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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
cardeJ 
un 
p r e s t í 
D e s p u é s d e c o m b a t e s v i o l e n t í s i m o s n u e s t r a s r t r o -
p a s d e s t r o z a n l o s p l a n e s e n e m i g o s e n d i s t i n t o s 
p u n t o s d e l t e r r i t o r i o . 
£1 general V a l l e s p i n o s a h a c e u n a s i n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s . - L o s m o r o s a t a c a n v a r i o s 
convoyes y t i r o t e a n p o s i c i o n e s s i e n d o s i e m p r e d u r a m e n t e d e r r o t a d o s . - - L a v i c t o r i o s a e n -
trada de n u e s t r a s t r o p a s e n X a u e n . - L a s i t u a c i ó n e n l a z o n a f r a n c e s a . 
S u c e s o m i s t e r i o s o . 
E n l a C a s a d e l a M o n e d a a p a r e -
c e e l c a d á v e r d e u n a j o v e n . 
H a n s i d o d e t e n i d o s s u p a d r e y u n h e r m a n o 
.MADRID, 2!).—Esta niar iai ia se ha clarado que desdo ¡la muerte de su 
dóscubiéf to en una de las l iubitaciu- madre su heirmaiia na daba s e ñ a l e s 
nes de. la Casa de la ¡Moneda e\ c a d á - dle hallarse en el pleno goce d,e sus 
ver ile Eiicarmwjión Bisó, de t r e in ta y facultadas mentales, pues c o m e t í a ac-
unj a ñ o s , soltera, h i j a del ertcargadd los de locura; pero como esa locura 
cted Diateriai. «<ra pacífica no pensaxón en recluirla, 
I ^ T i o v e n t e n í a clavado en el pecho , A ñ a d i ó que en l a m a ñ a n a dé hoy 
JUchtllíto p e q u e ñ o , que le h a b í a oído voces que saíhan del cuar o 
ucido una herida penetrante a (Í0ll(k' se hal!al)a iM.carinicion a l a 
que e n c o n t r ó con vida, falleciendo po-
co después . 
Cree q u é se I ra ia de un suicidio. 
I d é n t i c a dec l a rac ión p res tó el padre. 
Kl juez ordeinó que uno y otro ¡ jasa-
sen a lia cárcel incomunicados. La. 
medida fué adoptada de spués de prac-
m m ••• • j». ' w ; " J ^ k ' ^ í ™ ' t ¡ ; ; : ^ . . K ' f z & t TZZ"^:,:™^?™^" 
V i a j e r o s distinguidos. res dé la muerta estaban t iradas, y A d e m á s de los que antes se mencio-
ttías interiores recortadas pon- la parle naiñl exj¿t©n estos otros detalles; las 
J L O S C O n d e S C í e I C i « a W d e W á n « s t a r m a i r c á d a s las i n ^ j ^ p a g 'que nevaba, p o e s í a s Encarna-
*• 11/T f • ' T ' ' iüb 's . . c.¡óii no l e n í a n nianchas de .sangre, 
I V l O r t e r a a J V l a d r i C l , "Sobre la estufa se encon t ró el resto a pesar de la ancha herida. Sin -m-
de las tropas, que se h a b í a n qxiemado, bargo, .en «dj suelo apareciei-on o í r u s 
UNA R E A L O R D E N N O T I C I A S D E L CAMPO E N E M I G O El general Primo 1 l¡i\ ra l 
M-\UPID. 29.—"Kl Diar io Oficial! del T K T U A N , 29.—JEn el campo onemi- •esto que cuando termin. la pacifica-
jlinisteric de la G u e r r a » publica una go ha causado onormie impres ión el clon es posible que se estudio ese 
Real árdea do la residencia dispo- avance, de la columna de Casro Giro- asumito, siiemipie a base dle que se res-
jiiendü que, en vista dic lia instancia na hacia Xauen. pete íntcigro nuestro Proteiotorailo. 
u 11 c 
producido una neruia | 
cdnsecuoncia de la cuail falleció. 
én vista de 1.a instancia na hacia Xauen. j^ete í n t - g r o nuestro Protectorado. g, . , , „„ , , , , „ se ^ v s o n ó eil l a casa de 
dirigida por los padres de los só ida - 'Eslía operación, estaba planeada a *•'! corresponsal ha presenciado las de la Moneda,, coiuen/.ando a p rác t i -
cos (te cuota, acogidos al c ap í t u lo XX base de las cokimnas do Castro Giro- ospieracionos—qnic descriibe—desde un car las diligencias del caso y que es-
Ja Ley de Reclutamiento, y queso na, Serrano y Eodierico Bercngucr, aeropliíiino que puso a su disp.»sición 11,11 51 ,(" ,( , ,"011 ,|" ''"i'ii.'.ollado del su-
liiiJleiL actual uh 'e en Afr ica , queden que son los que forman la vanguar- el P i'o si diente del Directorio. 
ceso. 
slamentaiios y cuotas correspondion- ros. 
tes a los individuos que se ignore su .Se. efectuó uma demos t r ac ión fren-
nâ dero, hasta tanto no so tengan te a Dar Akobba. 
jjoüojas fehacientes que permitan do- R E V I S T A N D O F U E R Z A S 
lerniiiü.r su s i tuación. T E T U A N , 29.—El general Pr imo de 
BERMUDEZ DE CASTRO Rivera y el alto eomisá r io eá tuv i e ro í 
,M\I)R1D. 29.—Ha llegado, proco- 011 el zoco E1 A ^ a a , revistando las gor 
tote de Ceuta, el genera,l Bornnidez fuofzas ^ p r e s a n d o en el t r en b l in- ^ ñ a , ^ ^ « ^ ^ « J e s j t e ^ l a Mor-
Ayer saiMeron para Madr id da í fdo 'bab tó ró iose echado sobre ellas g r an ropas a las que faltaban los pedazos 
>r ' terminado sai veraneo ei. l a ' y io ] i - ' c a " t i l ' i l , ! <l,ei a í fua Para apagarlas. correspondientes a La parte en que l a 
dudo. tferá, a c o m p a ñ a d o s de sus hijos. 
A n o e c i n M <• A d. sp. d i r a los seño.ies de Maura 
A G R E S I O N A UN CONVOY ae.nin mu nun.-rosas personalidades. 
T E 1 U A N , 29.—Un co inoy a la a l - Uleven buen viaje nuestros respeta-
lura de Tinall fué atacado por .los r.é- ,'los "«" í fos . 
be l des. • VV\ l l / ' V W W W W W W W V V \ \ A \ , ' V W \ ' V V A V V V ' V W ' W W w 
Imi^diatanVente saílíeron fuerzas E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
Sejínu noticias teilegraticas reedudas /\n i . , •n.-^in:/n i . r> t- • > 
, , üe 1(1 posic ión de Ben Ra rnch , que ^ t» ^ » . i ¥ 
cu el .Mim.sleriu do la (hierra , ha lie- u r b a z a r o n ' a l enemigo. R e g r e S U U M a d r i d l a 
gado a Cenia y se ha posesionado de 
de Castro, que hasta Hace pocos d í a s 
t-ra el titulan do aquella Comandancia 
general. 
Fué recibido en la es tación por sus 
familiaros. 
Un hermano de E n c a r n a c i ó n ha de- muer ta t e n í a l a herida. 
U n a c o n v e r s a c i ó n c o n e l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a c o n f i a e n q u e 
p a r a e n e r o e s t é g o b e r n a n d o l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
gauo a Lema y se na poses.ona.u. de p a r a racionar l a pos ic ión de Mu- ] ? P i n n d n ñ f l V i r t n r í n 
«quella Comandancia, el general Na- safar sa l ió una columna al mando J ^ e i n a U O n U V I C l O r i U . 
yíiiro, barón de Casa Davalillos. del teniente corone;! Niiñez .Ibu red... 
NOTICIAS I N T E R E S A N T E S Ésta eotaminia fu^ hosti.llzada y dn-
E L MONUMENTO A LOS I N G L E S E S 
SAN S E B A S T I A N , 25).—Ayer se inau- y' ",-
Ma l ' 'and.i MADRID El Consein .!,.! rai,,'e " ' á s die tres horas lazóse fuego, g « r ó e l monumento erigido a l a me- H K o de los idan^s acerca di 
, , ^ ^ t.onsi.jo uci l inee- , . ^ . 0 ' m o r í a de los iiurlpse** one mnrip.ron i\ al i néeos, e ^• ncia l Bruno de Kl 
|Q taino a las diez menos cuarto as fuerzas del Tercio que ™ ¿ ¿ t n í o X i a i n ^ p é n d e r S a f a l — * qu, • el mon.eoto 2 m 
atacar a la bayoneta. 
¡lorio 
íle la noche. 
M K I . I I . I . A , 2!l.—Ün neda'Ctor de (d.a cuando la penel raeiihi comiorcial sea 
Gaceta de W'.ha.la.. ha eeiehiado una un hecho. 
enlmvis ta con 'dJ- •.presidaule do! Di - lía.hln lan ih ién e(l pi esidieiie del r i -
gor cotí que sé ' a/plica a la Prensa la 
anes acerca de pievia c<'usura y dijo (pie esto era i n -
- evihi'hle y m á s diurante la guerra. 
Nada ganamlo^—•añadir»—con dal-
lado de las tropas l i b é r a l e * en l a gue- táisá die r e p r i m i r la act i tud de iusu- curso a noticias ex,.- radas y ten-
51 general Vallespinosa encar-'ado Nuestras tropas tomaron una t r i n - r r a carl ista. r recetón, a p l i c á n d o s e ép castigo me- déneiofas . 
M a r la referencia di lo que a las dos ^ r a y de jaron ' el bosque l ibre do Pronunciaron discursos 'e l goberna- ^vMo por ;,,s , el e íde- Con té s t ando a la p n g u n t a de qne 
v media do ¿ i :" ' • 1 - - - -- — dor . .e l embajador i n g l é s ' v el profesor I m : - ana . i io-^a iñrmaremjos n ú e s - cuando se convQcarAn las Cortes, d i -
restablecida 
Xauen, eiUram 
tamna Serrano tos al euiemigo, cog iéndole íns i tos v a ín i s t ad que existen entre ambos pa í - sea inr i w . e f i c a a . obra. 
p , . ' í . f v i * ses {•'•••sní-n'te se tnoetaco ©atisfeoho — Ní>.?otro&—chjo—y .eQ elemenio 
^ r e , e s t e y .d gM.eraJ Pr i ino de B i - onos l '^ t recnos de guerra. Por la. noche se ce lebró en ' l a ba i i í a a^te él curso de las operaciones, y m i l i t a r -pie con .nosotros a c t ú a , t n 
.Vera se habían cambiado telegramas. P O S I C I O N E S T I R O T E A D A S . tina fiesta, acudiiendo a presenciarla haMaiei. . de p.-.linea _ e.\pu-o su creen- cuanto se restal.'./.. a la marcha de 
-Esta grata n o t i c i a — a ñ a d i ó — v a T E T U A N , 29.—'El s á b a d o por la n m n o i o s í s i m o piiblico. 
posició 
acompañada de otra que si no l a ate- i'Oche e)l eniemigo t i ro teó el campa-
fifia, por lo menos constituvo una no- ^ " * o do Xauen y las posiciones, 
triste. 
En la zona de Larache nuestras atacaron un blocao. 
í^Pas combatieron dinramente. Hemos •'-'a a v i a c i ó n rea l i zó buenos servi-
toicho numerosas bajas tul enemigo, f|los, teniendo un aparato que aterrr-
Pero las nuestras son t a m b i é n consl- ^ r en el zoco E l Jemis. 
Cuando se esperaba una T E L E G R A M A P A T R I O T I C O 
g M C i a «„ Xauen, el enemigo pre-
«tó los combates en Larache. Núes - 'reciibido u n telegrama altamente P a - J ^ b a ' b a ñ a n d o ' . ' 
^ .wpas han luchado bien. t r i ó t i co deil tenienite coromel Vallero, R á p i d a m e n t e a c u d i ó en su auxi l io 
W ^ ^ ' " á — c o n t i n u ó diciendo— contestando a otro que le envió el ge- un bobei-o munic ipa l , llegando a ttem-
yel aaiunciu hecho hace cuatro d í a s neral Aizpuru , dándo le cuenta de l a po de impedir una desgracia. 
P ^ * * » ' ^ ' ' I " que el lunes en- muerte de su hi jo, que era oficial del w v w u ^ v w v x ^ ^ 
Tercio Extranjero. 
E L N U E V O COMANDANTE G E N E -
R A L 
' CEUTA, 2 9 . — l a » nueve de la no-
che deü s á b a d o y a bordo del c a ñ o n e -
ro «Laya» l legó el nuevo comandante 
P 1 ^ nuestras tropas en Xauen ' se 
^ P l W o e n todas sus partes. 
DETENCION DE UN MORO 
^ ' • ^ ' - i n . ; , 2 U . - I I a sido detenido 
en i.'i. ' i l q"ion so ,(' visto 
ftS pasadas nuches hacer s e ñ a l e s 
Ul1 íarol d^de Puma Nador. 
JÍh^;1",".;1' U ^ ^ » » contra-
en,^' ' ' ,iajH<-"«losefk> oncontrado a l -
T06 tlocumeinh 
D E S P E D I D A A L A R E I N A 
A las ocho y media de l a noche y 
E n el sector de M e x e r á los rebeldes en tren especial, sa l ió pa ra Madr id 
l a Reina d o ñ a Vic tor ia . 
Sé hizo a 'la Soberana objeto de una. 
g r an despedida. 
BAÑISTA E N P E L I G R O 
Esta m a ñ a n a , a fias doce menos 
cuarto, estuvo a punto de ahogarse 
T E T U A N , 2 9 . - M alto comisario ha l a Concha un ind iv iduo , que su-
.., . , , , „ , „ ¡u • +„ ,-.„ ffió un desvanecimiento cuando se es-
U n a r e u n i ó n , 
L a E x p o s i c i ó n i b e r o -
a m e r i c a n a . 
- - L a 
• ¡a d • (p.v pana primero dé a ñ o se E s p a ñ a , nos reintegraremos a mies-
ha l l a rá g..heriiaudo la U n i ó n P a t i i ó - I ra vida hahilua,!, de l a qaie no qui -
tioa. sdéraanos salliir, porque ello s e r á s e ñ a l 
•Se refirió al puedrto de T á n g e r y di - de que el pa í s iba por caminos de 
jo que t e n d r á enorme i i f tpo r t an&aprosgmdad . 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E n l a A s a m b l e a d e l a s n a c i o n e s 
h a c e e l J a p ó n u n a p r o p o s i c i ó n 
i n t e r e s a n t e . 
UN DISCURSO DE P O I N C A R E I N F O R M A C I O N E S F A L S A S 
MKULETON.—Poincaré ha pronun- G I N E U R A . - K J doctor Nanson M 
ciado u n discurso en el cua l y entre ikgndo de Noruega en la asamblea 
ol ^ n T ' J ^ ^ i 0 1 1 0 a l l iablar dC l a áe G M » a , ha autorizado a un pe-
m ^ S j ^ ^ i L u r5üdist: ' a A c l a r a r que no hav una 
E l bobierno de Rer lm, una vez se-
guro de que Franc ia iba hacia l a eva-
F e d e r a c i ó n U n i - c u a c í ó n , dec l a ró creer que el p l a n 
los. 
M A D R I D , 
vi 'rsiía r í a luc 
^ « ^ ^ ^ ^ S ^ S I ^ ^ c , m " 6 u g m * * 
E G R E S O DE R I Q U E L M E 
^HACBE, 2 í ) . -Do Jemis de 
g ^ e r a i l cte esta zona, generaJ Nava- . r s r i a h^pnn .^n . encana se ^ ^ t ^ Z ^ ^ 
r ro , a c o m p a ñ a d o de su ayudante. - i ó a y e r ^ l ^ ^ I ^ S I Z t r f t f t r a t l d o i f v e r s a l l ^ 
J.^! recjibieron el genejiail Musiera y 
los jefes y oficialies de l a guarniciiVn. 
DE LA ZONA F R A N C E S A 
R A R A T , 29.—.Se confirina que Ahd-
ra \e 
la l'-xposicióu ibero-amencana. 
Pu!é ('-••• Aguado ^resiideiite de la 
ae paz 
no ha vencido en Aleanania a l espí-
r i t u de guerra. 
palahra de verdad en la informacio-
nes p j ' . , i radas en Be r l í n según las 
cuales él b a h í a hecho, cierto n ú m e r o 
de promesas s i Gobierno a l e m á n , en 
e que és te formuilara su de-
manda d2 a d m i s i ó n en la .Sociedad 
de las Naciones. 
LOS A U T O M O V I L E S E N F R A N C I A 
, 'PARTS.—.LaiS eonlrihiiciiines ¡jidi-
Ello oh l iga a mantener ol e s p í r i t u rectas eistaibleoen cada a ñ o una esta-
3 Beni ell-Krian .está tendiendo pnenties íjobre C-miiisíoii qu--. ira. a dicha capita:! ei ,,,¡¡¡1.,,.̂  |)1I0S cas0 d© que F ranc i a se d í s t i c a de los vehícuilois, a u t o m ó v i l e s 
t imie l - e l Uergha y preparando elementos a.l ,G es t,c la lieclOTacml1' -m<w ^ v iera amemiazada nuevamente de u n a de todos los tipos que han circulado 
1 ^i.or,^ a J lú-nriwa yma. i n v a s i ó n tendría que contar solo con por Francia en el c u r é o d e l ' a ñ o pre-
Arog 
regiPesado el ge,n,eirall Riquefl 
2. ^ « do evacuac ión 
* Paciones. 
de va- alcance aei -M'uuiuya. ^viawwvvva^\Aaawvaa\^avvw.\awwv\vtwvv sus fueiza.s para, defendeirse. cedie.nte.v 
Esta e v i m . - - • £ P r e v f k ^ ^ ^ r 0 ^ "s,.0 P r e s i d e n c i a acc identa l UNA P R O P O S I C I O N I N T E R E S A N T E La cifra oficial para 1923 va a ser 
con ,i¡fi 011 so ha efectuado imp l i ca se ha formado un grupo 1110- d l N E B R A . En la Suciedad de las comunioada ©n breve. Haeta el pre-
60 " " ' ^ - S debido a lo escabro- vól, compuesto por dos mii hombres, r P í i m i t f l C Í n n H T O - Naciones el representante del .Tapón sentp so í;ahe e-1 n ú m e r o de auto-
u terreno. que esitará situado en Vezzan, al man- • L ' t * J ^ i ^ L t i ^ i ^ j i 1 f r i v (ljjo que su pa í s so]h.]Ui q i l l , so móvi les de tu r i smo y camiones han 
u^ras tropas franquearon las lí- do del generaS Colómbat . V Í n C Í a l d e S a n t a n d e r . a f c l a í e p e s e r a a la potencia que sel m o niHI/a.los eto, el curso del a ñ o 
« a s - e ^ j ^ . n - D A C n c p i arapidne^ viera en la necesidad de defender a t ranscurr ido. s 
msos ^ > consiguieron sus oh- OTRAS D E C L A R A C I O N E S . Jos s ú h d i b . s de otros pa í se s . .f22 se regis t raron 360.937 vehí -
i a s ' T E T U A é , 29.-^El generall Pruno do Nos coimmica don Pablo M a r u r i Agregó que en este caso se declara- culos contra 287.182 en 1921. 
en U UerZas qim tomado parte Rivera ha celebrado una entrevista Portiiaia que se ha hecho cargo de la ha intransigente,, pues lo contrar io CONTRA LA P O R N O G R A F I A 
^ r a c i o n e s perteaiecen a los con el corresponsal d'el «Chicago T r i - Presidenoiia y Ordenac ión de pagos s ign i f i ca r í a impedir l a pro tecc ión de N U E V A YORK.—(El alcalde de eyta 
j u n t o s df. Tarifa . Sevilla Las bune... de l a Diputacmn provincia l . los subditos. al ha .•nca.mendado a ,los comí-
H l ^ ^ . A C l e r i a / s a n i - P r e g u n t ó el periodista a.l presiden- A los Rentos ofrecimientos de tan F E L I C I T A C M ^ M . ^ E L E G A O O ^ X ^ S o T C c e ^ 
U * H h Kxtra,, ioro' h ' ^ n i e r o s y te del Directorio que h a b í a de cierto dis t inguido seño r correspondemos p A R f S _ A | | ¡ | , S(V¡, ^ l a tarde ^ l l nn r ,.,,,,¡0,1 de directores de teatros 
„" respecto del r u m o r que c i rculaba de gustosos, d á n d o l e l a .segundad de m¡n(. c o n s e j ó de ministros. para temar las medidas necesaria ' 
Uvaoî !*'"'1''"1 Hlqueilnte p re senc ió la haberse iniciado negooiaciones con muestra c o n s i d e r a c i ó n persona;! y pe-- S o ' a c o r d ó felicitar al delegado fran- confia la po rnogra f í a y la 0bsr-«nldad 
clf>n desde Sidi AUx. Abd-eil-Krim. l iod í s t i ca . , c é s en l a . Sociedad die das Naciones, en los escenarios de Nueva York. 
AÑO X I .—P A G I N A 2. EL PUEBLO CANTABRO 30 DE S E P T I E M B R E Dt 
A-ywwvvvvvvwvvvvyw^^ vwvvvu/vviavvvvvvvvvv^ wvwwvvwvwvvw vvvvvvv\vvvv\vvvvvvvvvvvvvvv\av\W uvxâ vvvvaâ vvvuâ VŴ ^ vma\av\aaa^vv\vvvvvvvvvv^^x^ 
L a p o l í t i c a ' d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . i. v c m i M m a l m ® con el gniiienail MarUá-
ir / A mido y con ol alca.kiiC «lo Mndj'id 
E l C o n s e j o h a e x a m i n a d o t r e s i n t e r e s a n t e s y : c o n « i m r a 1 n t e fe^az n üó 
p r o y e í H o s p r e s e n t a d o s p o r e l s e ñ o r 
C a l v o S o t e l o . 
ni suli-i, r i ' i i i ; , ; i , qmei Stgüje lii.'licadu 
-dio' SiiJud y- a.Ilí coijióiip con etl c-ondo 
m \ ' ; i l l ' l l a i : i , qno acndl.') con idéniíd-
eo inn ln i ) . No hay hkK 
D E L CONSEJO DE AYEJR 
K;i g-noraJ Vn.llr.-iiiiiii-a. dijo, onlrc 
E L CONSEJO DE ESTADO S i l l í n i n -'..ís noírcóaS, cil ra -/x-. 
M A D R I D , 29.—Entré los al^iiíitbs qúc de su erfi&aricicí'aiñ'iiaiíl i es ilna c a í ; ! ; ! 
<li. - . ¡ i a r l i a i c i ( j j - i dio Estado én qn-o "•dini^w'i dtó&diG .M'a.dj id a. nn caíd 
Ja, p r ó x i m a r.'-nni.ni, l i gn i an IQ§ si- do Marn icc i ; - , amigo saiyo, ndiri .-n- ¿ i r a s roses, áil d i . r la i v f o r r é e l a «Je? 
gniifidos: dolo aJguiKxs 1 urdios en cuya. ¿tiftíSiié'n f ^n^ jo d-i! Di- .-clono, qn,. ce lia.ln'an 
J Un. cxiK'o.-i'iilc ¡lai'a dvpuiaa- abu-. luí ^ ' icoiUrodo el J i l e a d ; . inil iLar uia- ajn- t.i ado rrqxHljirnit'Cs de I ráMii tc 
que piniiej-an existir en las ninas " ' r 'a d. ii;;ci i va. Añiid.:;:'» que el o, ür.;- Ca.lvo Solido 
daH pteiriaJ del D.ueso. P •-'•'''"'"r S á n d i c z (".•in-rvo lia ;§.ídp lni;hía. siiinlrilidio a la. a.pro.ita.ci.ñn dos 
. AxnpjliariMii die 6.198:961 posetas al eaMtodo de mota, d.- AríiJlm ia. proyjictos «Ir íey: uno peí&rénts a la 
jwvmpufisto d;?l ininis ier io de Mar ina COMBINACION D E A L T O S CARGOS % (te Sanidad y r l otro inod;ficaiido 
Jl ODA la corresponden 
cía política y li'cniria de-
be dirigirse al Director, 
que no demielve ¡os origi-
nales que no hai/a soli-
<il"do § § !§ § § 
panu oaiifima d'el crncei'o «(P.tíilóesá 
«lie •Asliiciias». 
.'Conc.'wón di' nn c r éd i to de S.396._8l>0 
pose ías | . ; i r ; i sej-vidos. 
DESPACHANDO 
E&ta m a ñ a n a dcspacl iú con Sn Ma-
jestad c-il Rey el] pi--dilcir.e in ter ino 
<.lel Dii'trlo.Min, v.'ñ. ü- ni'.iriiné^ dr 
Maga/.. 
C I V I L E S d RiEisfl'aaiai&nto die la Escuela de Po-
Se ascgin-a, sin qu^ poilanios res- l l> ' i l -
ponder por ahora d-e la veraehiad dfe V I S I T A DE D E S P E D I D A 
la indicia, qm,> coji motivo de la re- E>1 g«'i:c.r-aj Milans drü Rosoli rsuvo 
fúxrm r: cientomion.to decretada por el ,'1 dr.'-pedii-s-e. d\l m a r q u é s de Magaz, 
Con-..jo de K-iado. se l le.-aiá a éfoc- P w s pasado inamVna s a l d i á para 
t'.ia.f ana canlhinaei.'.ii de a:!los car- Uarcerona, con obj r ío dr po-osioiiar-
gos civiiirs. se do- aqi 
jPa^OCO. scgiin Ins inturin - qne (,•- ! •" 
T ' 
J . O D O cuanto se refle-
m a apunpiós y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
admin isl ra dor—g eren le.— 
A P A R T A D O 62 § § 
Sol ias t ián Su Majestad dofií 
v ilos infantes. 
S 
r̂ PORFSO DE LA INFANTA i« 
La infamta doña ]>:I\H.\ | 
teirminado su verane,, ,,1, SanYr.W 
so y r e g r e s ó a ü'a corle. "WM 
Ld ana lo de ocituhre sai| . 
AvVa, a fin die a- i- ' - r u ]as ^ ^ 
la ron .naci ni d<' Sama 'r,p,.,.,"",;|S(|(, 
A SAN JUAN DE Luí 
17)1 ¡nfaa te don Fip.rma.ndo , 1 
a San Juan de. Luz eü día i 
AAA,\ VVVIA'VVVVOA.VVVVVVVVVVVVVVVV^ 
N o t a r d e l a A k a Í ¡ ] ¡ ; 
UNA INVita« 
iFil alca.ld i ae. al. 'imo soñJr 7«l 
da redib ió ayer Ja visita cid , ! • 
dlel Ins t i tu to , sieñor Pérez q!'"'10' 
y dei: .ca.tfidTát.ioo y cniheeia] ^ 
Ga.rr ía R ú a , quia fueiid], al j 
al acto de apertura d" cwyz,, a , * 
dirá lugar .',1 día 1 d-,1 niv'.vi'0^ 
Inhre. ' V m n ^ 
m-JUos, qiie el ncínol presideníie de 
A la saJida nmnáfestó a los peno- (,)llsll|liVl, ,M1 , „ 
diiistas qu'r: ayer se lialn'an r. c.:i ido 
}i(icas imiieias «te Af i i ca , y qne las Se 
hoy acusan qne prosigue el avn, ice 
«te iniiiestras tropas poi1 la pisia de 
Xau i i , CQll pocas Jiajas. 
SIN CONSEJO 
Annqaue i-espi lando coiii,o d>.' COS.-? 
lmííi'»rr !a lV-1ivida:l d . l d í a , no se 
•rouñ.ioron ayer en Consejo los vo-
cargPj );a-aii(!ii a ucuparlu el s e ñ e r 
To)'i:n.s? y (¡n,. ¡a pi ¡deucia do ! Su-
premo i i á al aclua; -iihsecr .¡ario de 
©'raedíj y .ln.-tieia, a quien snsülui-.-i 
t n i.-te caigo otro magislradn did 
Supreuio. 
I-ai la vaeanle d, 
j'a de diychp t ' IIm-i;í: 
i . • siuiii 'Üain'a con 
ll'lr.) IM) C,¡\ Í,|. 
irá u-.i hijo suyí), que 
SS ofisioJ d d Citrrpo Jnn'iiico. 
UUEIPO DE ^ l A N O A E L F E R R O L 
X!n.--.MI gen,- ral Quolpo de 
;ta-jde paia É] Fe-
ca les dril Dire.-to-ti •. Estos co.incid.ir- cr .la.!:«., Irá bfl quie ya 
rcxj a ó.'iliniia Luna dr !a tarde en la 
Presideuria, p-a• a a - M i r a la ronfe-
r. neia lelrgrá.fica que él m a r q u é s de 
.Magaz sostuvo con el j«•.[.«.• dai Gp-
Jjdjcfriio. 
i.as rtótídas d" Africa SO1!! sa í i s fac-
Uuias. 
S A N C H E Z C U E R V O E N LA C A R C E L 
Ha iugr -ad'") rn •lia cárc.:! . in- 'nia 
neeieiida in.-omunicado veinticnat ro. c' eainiin» rl 
Jioras, él s eño r Sánchez Cuervo, lu jo sal iS'factorjiíS. 
dol soilxjiirector de Oteas puMieas. 
dpu oión «te lex'dii diiptei 
baila. 
DICE EL CONTRALMIRANTE P-̂A 
GAZ 
A las seis de la lard.1 acud ió a la 
I ! fitíéíÉ&iá el «Mnira imi rau te Ma-
gaz. 
I nterrngaiio poi- los p •r:odi,->ias, 
<|i:jo qn • de la. operaeinn paá'á a l u i r 
Ai .Aldü l ' . 
i.la lio SAité' éi i j 
r n ! . 
EL PEREODIGO O F I C I A L 
A i A i l H I C . 2 9 — ¿ a « ( i a e d a - de 
ñ.m.i pui . i'a¡;V una Real oí d ai 
pTOsidentc ile Sn- tan do disjx ; a u mcs para 
que coino se sa- d.-
d J q 
'•> hora seta 
/VVVV\W\\ \VVXVAi/ i ;vvv . . vv.VA x ̂ , M . , , vx 
LA CIUDAD J A R D I N 
En la Casa Social de la («Spciedad 
( ' ludan Ja rd í i i» se ha procedido en el 
d í a de ayer y a las d i i / . cba la ma-
oc. 
Él señor Ra.i reda t i o ^ e ^ S | 
un modelo dr rasas de inailm 
atemidier por eil Mumicipio, an N 
posit-te sea, las nec'i-idades MZf> 
ria.s del vecindiario que \\ rU', ^ l * 
cout'iiairíia sin al'ihei-o,,,, por 
«dos n otras cansa-, n - < eon.übí 
(¡'¡miienliis, ele. "u1-
La Alcal 
NO HAY MAS LANGOSTA 






Al í i edo Za-
•' Bc , , " :?^f ; - ' y Ofra dKpouie,,- ¿ ¿ g i m e n B c o ^ i n i q o A 
'•' 11" C<tr,h,•,, ^ vu.dva a t ivo, que d e s p a c h ó varios £ 
Xaueñ teilía uotiGiaí 
Cn periodista I " pre-unt . i si hama 
C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
J ^ l A U T E S . 31 S E P T I E M B R E 
ü . t i m o d í a de l a tem^or. da 
O R Q U E S T A M A R C H E T T I 
A l a s siete: D E S P E D I D A de h s ar 
tistas ROS A R I T O BRUNA can-
f10Plsta: K O S I T A C O R I N T O , ba -
l a r i n a ; M A R I T E R A M c a n c i m ü s . 
.1 s i rteo d© ochenta v seis cái ?̂T*S n i ü h i c i p a k ' s para que 
; „ p ía con lodo r igor la. veda |U i , sas viviendas dr los tipos A, B y (., ^ voda q > 
enitre noventa, y un socios que com- i dtel préixiimo mes de oetubie a 
poie n «ticha entidad. 
E L I M P U E S T O D E L T I M B R E 
Esta m a ñ a n a se r e u n i ó la Comisión 
\dni in is t ra-
isunfos. 
Ent re ellos se t r a t ó de la ap l icac ión 
de,l impuesto del timbr-e del Estado 
a Qips no resklentes en esta provincia, 
y do reorganizar una oficina especial-
mente adscrita a los servicios y COítí-
p í t e n c i a do l a Comis ión . 
UN INCENDIO 
Al llegar el Iren d,e los Vascongados 
a Ermua y «lebidio 
la 
en 
R E B O L L E D O - CORONAS DE F L O R E S . — Teiéfcncs 7-55 y 7-5G. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Aver 
r c e 
( D E L C O M E R C I O ) 
habiendo peclbiilo los Sanios Sacramentos y la BenHlciún Apostólica 
R . I . P . 
I S u d c ^ o o n s í o l í v c l í v v i t i c l í v e H i j o s , 
R U E G A N a sus amistades le tengan presente-
en slis oraciones. 
L a misa de seis tiuc so celebre hoy, martes, en l a 
.resideiK'ia de los Padres Cannoliras: la de siete en el 
a l tar del Carinen en l a pai-roqnia de Santa L u c í a y las 
de ocho y oeho y inedia en la pa r roqu ia de Consola-
ción,sei -án aplicadas por el eterno descanso de su a lma. 
Santander, 3b de septiendjre de 1934. 
Funerar ia L a Bien Aparecida, Hurgo s, 22-24. Te!, i - l t i . Servicio permanente 
LA SEÑORA 
FALLEflli l \ EL 1)11 DE AÍE1!; A M I S W B 1 E P I D 
tiabiendo recibido los Santos Sacrameníos y la Bendiciún Hoosíólica 
R - E . » » -
hermanos po l í t i cos , t íos, sobrinos, pr imos y d e m á s l aml i a : 
RL ' K C A X a sus amistades la encomienden a Dio : Xtic tr > Se- \ 
ñor en sus oraciones y ásístatí a la co:i(Iíh cíó:i del c-iJárer 9141 |̂  
.serd tioy a las f&ES di1 la tarde ;.'c-(/c hi casa lunrUioria rii l lcí 
de Wad-Ras. mimer.Q $, al sido de coslmuhrc, desde donde sera | 
trasladado a! punlión </<' familia en el pueblo de Enema de (Vi-
Í/án. donde recibirá cristiana sep::l!i:ra. y a los far.eralc:: que por. 
el eieniq desean*" de su abn i se < e'.el'.rarán pastido mañana jm - ̂  
res q Iqji 130? Y MEDIA en la parroquia de Santa l.ucic , psig 
cuijos favores queilarán d^mdécidos. 
Santar.der, j o de septiembre de IQ24 
CAUSA POR H U R T O 
c o m p a r e c i ó en la Sa.'a «je 
m&Stm .Audiencia, Luis Mouar p ¿ 
jjáez y Eun,lá,i (iennidn ITernáudez, 
'' "^P'Hide,- de un d.dilo de I m . m 
i " ' " i n d e tfifetíafl, .^iiÓr R i v , , , , , 
l í i m ñ c ^ sus Ci.nclu.Hi.w, -s en el ^ u í i -
, l " de ( d i r a r la, an-sarj.,,, i¡uo b.¡¡¿a 
i'nnA.Unlh. cn„lra [¿¿3 MI(na(, , „„ . 
1 "-umlpreudido en (fos hollWieinS 
<*jefl ¡ n d a d n ^ i de julio áUiino. y la 
s"-!!uv" P^PefeÍQ ají otro procedido, 
para qnivu pedía ,1a ¡.eua ,le cual .o 
dos meses y u,, día de p n - i d i o ; *ñ i;, 
<->ii l e c c i o m l . 
•Ea drf .ai-a d^fl Eroi,lán, s e ñ o r Pa-
" • I - , tii'iiií.ián mndiiftcó las 
riafós, en el mentido de pedí 
' ' i pn . r Sé los rasos, 
pena de dos niese> y un día de 
VWVVVVVVAVVVVVW\VW\Vla\v\'WVVVVV\1.xUu 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e toda 
E s p a ñ a . 
E L A S E S I N A T O DE UN PASTOR 
U A D l í l D . >5i.-.Ea (.aar.iia c ív iS^ 
turna sus g.isti,.M!l-,s para 1 averunfo 
quimil p iU in i a ser e' aute.- del 
ikCo «t ! pa«to.-. cuyo ea^h r apaÜ 
cío en e] aeródromo de Carabanchél 
Hay la c cia-'a d • ipi - CYñ̂ m 
íes .un s.fi'dad.) cine e óuvo haJilani 
a una idiispa de con la vactinua el día. mismo «le, ^ 
m á q u i n a , se produjo un incendio ' " " u m í . , , . . . . . » 
1 , H U N D I M I E N T O DE TIERRAL 
1111 v ; l - " " - R e m a n d ó s e noventa M A D R I D , 2 9 . - E n la rallo S d f l 
fardos de paja. San Flernardo, esquina a la de'Reyes, 
Las pérdidas se calculan cn. 300 pe- ocurrió nn liundimi uiio de IwrRiíS 
la-s obras del Metropolitano. 
. Rwuil ló nnuirto ej obrero .lemnimo 
«)f^ro. 
La c i rcu lac ión de t ranvías qupiló'in-
íe.iTnnipida. 
MILANS D E L BOCH 
BARCELONA, í?9.- El kc.j n i l m 
da ha diclio «jue «d iu.'V-s M •;n':'i d 
istoiorai Milans d. 1 lioeh.'e l u i e M 
RAYOS X . — M E D I C I N A G E N E R A L pera, para dar'- posesión dd GpMef. 
^Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6. -- Teléíono 8-03. ^ 
PE30. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
ivvvvvvvvwvvvvvvvvv̂ â avwvvwvvvvvvvvvvvvv 
U n a j u n t a . 
-r y-y ~ ' i n p ^ .Confortada con los auxilios esoai. 
L O C o m p a ñ í a C í e l a - imUes «l.-jó «le - x H i r ayer la hnlh, 
1 (,0'sa «í'ñOra d o ñ a l''ra.iiciscu Anudo 
b a c o s . s i 
El fi l lecimirnto de tan viiítuosfl s.'-
M A D R I D , 29.—En el Banco de Es- ñora que fué. una •esposa y una. ma-
ha jo la presidencia del mar- <]ce ojompla.i- ira sido si niiilísinie I 
setas. 
V V V V V V V V V V V \ \ A A . \ \ a A a \ ^ A A A ^ A ^ A A ' V W V V W V A A A ^ ' ' " 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
l ' , spoe ía l ¡ s ta en enfei'nnkdades del 
E S T O M A G O , H H i A l M >. IX-
t i : s t i \ o s , iíi:<:to y a x í í 
no c iv i l . 
^wwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvwv\\vivtv\vvv\\\v\v> 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
solucióii 
• pr;]\ isio- q u & áe A m n r r i o , se ce tehró la. antni- .Sanlander donde contaba cól) \mm 
(i¡ , ... (-iaila, . luida (le A('«'ionist,as de 'a Com- •'ll"ÍsI:"i' 's y s impa t í a s , í ldqÜJ^ 




Em primiM' tórmii io el aenonisl a 
•1 an d - la C o m p a ñ í a •señor Ccielmn, 
ar.ra-iío mayor, por enlender que su l i 'a ló de la • xpulsióu de Ciiiinc • 
fciiidk 
íde i(miib.ri alfil az. 
Descanse en paz. 
A su desconsolado esposo don la'i-
muido E-catíedo Saro; hijos do'n H¡-
defruidido e j ecu tó H harím 'en P ¿ h ^ " ' r o s dc l a f á b r i c a de SevWfa. V ' leña Sara y demás í a m m 
, , . J 1 ' l m h " 0" eStMo D . - n m - lo« - •ñ.o-.,-- Mar, '.. Sa• • a ¡eil res enviamos nuestro más sinoar.q pe-
e / l h ó ñ e z lü/ .o. hablaron d . la ad- f * ] " * deseándo les cristiana resigna-
qni^iia'ón de labore-; exliranji ras y G l ^ ^ 
la invers ión déjí '•apila! de res. rva. 
Defr.ndieriMi la .uesli(di d ' la Taba-
por muei le de Maleo cajiera los señores Castos, Ela.do y AJ-
). se ha dictailo • 'en- c:' ' i l Zílíllor:i-
i^/VVVVAAAAAAVV\^VlAA^VVVVVVVVWV\a'VVVV\AA.V,»j 
SENTENCIA 
En la «w.r.a ses-nida a N i , - ^ Ca,!-
derón C;d)ai!lGi3 
C d fílc-s A t'gi» 
tencia c o n d e n á n d o l e a la pena de 
"cha añ - y un «'i'a de p i i s ión mayor 
e indemnilrc ': 1 de .'..()()() n é j e l a s a 
U - lieredcn:^ riel interfecto. 
BUENAVENTURA MUÑOZ Y 
GARCIA LOMAS 
Subdirector 
del Sanatorio Marí t imo de Pedrosa. 
E N F F R M E l ) A D E S DI-: L O S 
H U E S O S Y A R T K X L A C I O i V E S 
C I R U G I A — O R T O P E D I A 
Consulta : de 2 a 4 
Calle Maura, Quinta Pilar. - SARDINERO^ 
,•.» w \.v . v» uyy w v v . \,;-v.a • . w - i w . i w v v v v v v - ^ 
E l d í a en B i l b a o . 
S e s o r t e a n o c h e n t a y 
s e i s 
N o t a s p a l a t i i m s 
H o y l l e g a r á n a l a 
c o r t e l a R e i n a y l o s 
i n f a n t e s , 
E L P R I N C I P E DE A S T U R I A S 
M A D I l l l ) , :?!).—A Iíís once de esta 
m a ñ a n a y en el Sudeaqpréso de San 
SobaNlián, llegó a esta coi le el p r i i i -
Gijpé «le Aslurias, acon i | ) añado de a:-
profesores, conde del Ciuve y Loriga. 
M a ñ a n a saildrá el lu.redi'i i ' ; d1 :la 
corona .para Sa!la'ii)inea,, ron objeto 
de asistir a la i n a u g u r a c i ó n de] cur-
so en l a Universidad y a la exposi-
ción ilK'ro-ainericana 
LA R E I N A Y LOS I N F A N T E S 
M a ñ a n a , a Jas diez y cuarto illega-
r á n a esta corle, proe.'denb's de San 
D R . J . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA -
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA D E 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48 
G A L L E T A " M A R I . A 
GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
= A R T I A C H ^ 
B I L B A 01 
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMIA.—CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades « 
la mujer y vias urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5' 
Arnés de Escalante. 10.—Teléfono 8-74' 
L a misa de o/njo se celebrará mañana MIERCOl . i 'S a lar. O C H O V j 
I MEDIA en la parroquia antes citada. 
E l etrelenlisimo e ilusirisimo señor Sbispo df ésta diócesis-¿C ha áigiuuhi. 
cnnvi'dvr intlulfiencias en la forma aco.-üi.pirrada. 
Funeraria de C. SAN MARTÍN.—Alameda Primera, 20 y 22.—Tel. 4S1 
LOS MEDICOS Y E L E S T A T U T O 
ü I L H A O , 29.—Fai r eun ión celebrada 
por los méd icos tituilares de Vizcaya 
para tralair «leí Estatuto munic ipa l en ' 
lio que .afecta, al .ejercicio de su pro-
1 legión, se a c o n l ó tebdonear al Din-e-
I lor io , como ;isí se hizo, connmicá i ido -
¡ ! • gue eJlos quieren yiviír dcniro del . 
Eatati^to niniiícipa.l y &A Reglamen-
to, pero qn.-. no e s t án conforme^ con 
lia ponencia acordada, por La Diputa-
ción respeclo a l Kslalnlo iiiniii(a|ia I. 4 
T E A T R O P E R E D A 
G i " í x i a O o n 11 j í x f í i íx d e K í x i i a t > a l 
HOY, M A R T E S , 30 D E S E P T I E M B R E D E 1924 
B E N E F I C I O D E R A M B A k . 
Tarde: fl las seis p media. HOCHE: a l a s j l g X 
K K P R 1 S S E del drama en seis actos, prólof> o y ep í logo , dividido en 
cuadros, 
L O S I S E R A B 
Dg S E P T I E M B R E DE 1924 El PUEBLO CANTABRO AÑO X I . - P A G I N A 3. 
c o r r e . P o n . a i g / n / b r m a c i ó í i d e / a p r o v i n c i a 
pE TORRELAVEGA 
CLUB D E P O R T I V O E S P A -
ÑOL, 1 ESCUDO F . C , 5. 
caijll|)liS til"' Mil-I ••<•<'» H vr\r\:fn-
''" i niatrli. q"'1 '•'•-"I' ! 1,11:1 h"1-
•' • .anlíe.-ftiM-ióii do bnon fnlbul. 
,D"'"Í' '.•nb.r.̂  t i c l l l i in - l l d l l l l l l n (ll ]']<.-
fl • Cab.'/.'-ii de la Sal. cuy., juc-
C«f' ||n „, ; , . dicaz y valiusn qu.' 
„„„•(•<•» voih-.mIoi-, muy hion 
•„,, ¡Zl|u¡r,.la. «lia' r - t l i vn n,-
y ^nuMlu .na . ra r . -u. t . . . .̂k, 
1 ' ,,] ccntm Hul im: quodando. [km-
y""ü (|i;,,ri,.. (ir la i.KMiailla quo so 
g l b a a . n'.ualn ó-m dH Clul, ! ) , -
^ pn,^ sidn di r n i l iidn cu (.a-
P Z '¡(H] su p-'Mdn canipn el ,1o-
Enviamos inicsiio i\\;i< íidxrliiio pé-
saiiM- a la, (inapíjea o liijos d"l firiíidt). 
H O M E N A J E AL. SEÑOR 
RUMOROSO 
V.W el pUábrJíJ (lie Nii\ :ii!:'s s« fol Jjró 
ol lioiii" naje qwv id AyiiiilainiciilM, 
¡/iií'ldo, di:i$pi'ipiúl(js y, lu-s liia'csíros twj.-
;iiaii &rga<iiTZárlo cíi honor cfc sn com-
pafirid sefítoT Ruixíorosió. 
MañiaiKi • dar'oiriüs ' enicn'íia do esto 
hpniicji.dje. 
E L C O R R E S P O N S A L 
i i ' ie ' i c 
CASTRO URDIALES 
Dn V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6. 
9 MENDEZ N U Ñ E Z , 7, 2.0 
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CIUDAD DE GRANADA, 2. 
- T O R R E L A V E G A , F . C , 2 
Qm el unce Tof lolavi ya C. muy 
tieíi los defensa.» S a ñ u d o \ ( ¡ m v . 1 z 
VsohfC todo ol o-tiipondo po i l i 'K i | { n -
cuyo uiau'o defendió «in exl 1 e-
iflj^, mostrándoiids todo el e s t i ü - m o 
<m DOSep, y que sin duda, de ^"¿uve 
m i uno de kks mejores guar-
¿mgtas de la loeaiida.d. 
|V lo Ciudad de ( ¡ l a n a d a se de-la-
imn Cu?, Arriaba y Monle i , , . Ar-
¡ííiri) ambos ;pailiido.s, Frant-vs. por 
(¡¡¿rta que piló í-iüjí-u ro tu lar . 
R E Y E R T A 
¡K'ji /CerftVio Ipin'lJ.'o de i)u;ii;ez, 
batóbanS'f1 rían lando en armoniosa 
coilwp:acióM \-.\i-u.< ••nj-'to.s, por cier-
•., ,11 una laliei na a'diota. al roferido 
püíÍTo; mas de pnuito, «e- las panTl-
tim ffénles so a.;;ai!oiavoii. I 'onnándo-
¿C enitre ellos una pequeña i'oyerta, 
!>ulliindo con una contiiHÓn en el 
,' mIi n-ohii Ramiro ( l i i r r i a P e ñ a , de 
aflñds de eiiad. siendo l ia - ' a i l ado a 
L1 CaHa de Socmro de f- ia \ a^isli-
WWWVVVW\'VVVWVW.'V\VVV\ \ \ VVV\ ^ - • - • 1 
A . T O M E O R T I Z 
* MÉDICO U 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
y Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.»—Teléfono 10-56 
' \ u u vvvw v w v w w vv w v w WT/Vx wva'V'Wva'W/a.\ 
ÍO poí oJ praclicante don At i lano V i -
llar, 
N E C R O L O G I A 
i'Vi li i caiiqnis did Bi l l ' , y en la 
posición (le iSolano ^'ó.enla). lia sn-
Oilllbiflu, |)aj() el fileno inorl í fero del 
ebnigo, di .soldado . loaqnín Sol 
f^lí, natura,! del inmediato pueblo 
de Vfeudos. 
'A SU alribiiilada familia enviamos 
""^tn.i más sentido p->sam-'. 
• • • 
^ CllL-uontra pa-ando enire nes-
- wirii :s días la bella y s impá t i ca 
['n\ ü-'i íantai ider ina Fio i a Sánc.ln'Z. 
'• ata (• ,!aii.c:/j cu esta ciudad la 
«ARTE Y C U L T U R A 
Bü îeiTdo sido invitados por la (.0-
''' •'"•n de F • a, i , , , pintio-e-. -o pu •-
W é fuente Vi; ---o. saJdrán hoy 
Cl,M diiPccicn al ini-in . i , y pai a, eje-
varia'-- orna» de -11 selecto io-
^ ' " • i " . los, notable-; euros torrelavo-
Wtm; qur nnMa faina han a-l;an-
• 0 mbTpnnaiuin pteoio-as tonadas 
u V\ v\ \ y v> x v \ x \ v v VVXOA^A^AO^VVVVVVVVVVVVVX 
D r ' S o l í s C a g i g a l 
VIaS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
ilHgitratamiento de la blenorragia 
r sus complicaciones-
^ t a d T T T T ^ — i 
^ i i a 1 y de 3 a 4 y media 
JOSE. 11. H O T E L 
^u'c?r ' ^ ''' lM,ro -'«-bor regional 
B j J ^ 1 ^Ute aiit-irranar--. a tan 
lTCa W p a . c i ñ n . 
OBRERO E L E O T R O C U -
\ , . TADO 
:1::¡ de l!t tanb-d. traba-
s WÉiüa* de la Roa.i Com-
i.a, perecido idi'c-
'•"Ucrn!"' ''' ,"' Adolfo Cruz Zun-
Mode 
S LA L I G A DE I N Q U I L I N O S 
((¡tiaslr. 'ñi!-! Si no qm lé is ffiíé (las-
tro sea, una cxce.pcii'ii. di-,punen-- a 
formal ' parle de la- lilas de (os que 
nos lanzamos a luchar contra !a 60-
diicía de los. ca c io- , creaixlo en crJíQ 
cfu.dátd <día Li.ua de inquil ino-; , . 
A-í coni Mizaba la iñvilaci. tn pa i a 
asistir a, la l eu n i ó n (pie los señoru.s 
l ' eña , Zn^adi y (Idriozola, h a b í a n or-
eani-zado el 2J) del actual en EÜ sa-
llqn id1? ses-ioneis de nuestro Ayunta-
miento. 
Allí fuimos, y desde el pr imor mo-
mento pudimos i;l--eivar que ai l la-
mamiento de la Ci.nii-ión organiza-
dora había acudido exl 1 am d inana 
ooncuri encia. 
ComenziV el acto bajo la j;re-.;:ien-
cia del e e ñ o r P e ñ a , el cua.l, ai diijrb 
/VVVVVVVVWVVVV\VV\'M.VVVAAA\'XAAA.VVVVV^'W ' ( 
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
partos Y enferme- Consulta de 
DADES DE LA MUJER. doce a dos 
BECEDO, i . primero. — T E L E F . 7-65 
giirse al púMíiGó súpd muy bien y eu 
c á l i d a s frases, explicar ef objeto de 
la l e u n i ó n . 
H a b l ó SOibro lo que s i^ni í lca la p;.-
daibra saci'Odad; eu todas sus uiaini-
ifestaiciciies vitalli -: a - i in i -nm 1 ex-
íeiid'iói sobre lo que es tener cuiicieii-
(¡a, y ampriando, su expílleócióp, lle-
g ó a conci ela ría en el sentido de que 
ca ree iéndose de ella en la mayoia'a do 
dos casos eu ol aSfljntó ĉ ue trataba, 
fno (lia!j;a liiiád ron:: dio que, fui mar 
<d.a Lijga de I nquMi nos» para iiai'er 
frente a oxee-sos y iSituaeioues a nór-
malos enire propieiarios K iuquiJinos. 
Mani fes tó para t e iminar que la 
(Comisión organizadora tenía hecho 
un reglamento, el que somet ía a la 
.'aprobaiciwu de líos aidllu;; idos, ter 'mí-
nando el .acto con un sa;ludo afectuo-
s i para Iq© concurrenies al niisnio. 
.Para iioy quedan citados lüs sim-
patiza ules cié la idea, al objeto de 
c a r loctu.ra a l i-e.^lam-nlo, nombr in-
duse si'guidadnente la .Imita d i r ec i ¡ \ a 
S O C I E D A D C O R A L 
Los festejos del vigésimo aniversa-
rio de su fundac ión c o m e n z a r á n en 
breve. 
Para los mismos ha sido invi tada 
ila, Cora'l Jde l i i ' i l iao; ai:guriimos un 
'éxltü a, tan sim'j'.i:! ira Saciic'ad. 
H O M E N A J E A CONCHA 
E S P I N A 
Se eslá oiganizandd un gran ban-
quete en honor- de la insigne esciito-
ra mo i i l añ"sa . 
A dicho acto, (pie promete verse 
ooinju 1 1 ¡do. a- fel i rá.i 1 representa uto.s 
de todas ilas fLieiza,v vivas de la eiu-
( ad. 
LA UNION P A T R I O T I C A 
Dí-utro de uno- días -e d a r á en es-
ta ciudad 1111 m i t i n de pi 1 ipaL;anda. 
Con efí fin de oiganizar ésta , nos 
\ 'is¡ta,iim cfóaSi ¡la-aiio- Iris- ciiitn-ias-
'•ü?- pu pa^andi-'.a- n ion i añese s sefio-
¡ i a i i . la y Diez, siendo cnmpl i -
monunií , • por- nin-siro digno delcga-
(io s.e;Hor l'.'-rez l .unieiro y miembros 
de la ÜUÍ'Ón Pal rii'-l ¡ca c a s l r e ñ a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E S A N T O Ñ A 
las grandes s i m p a t í a s qm- supo cap-
la rsc. 
• » • 
Para .Mondáciz, a cnyn baihieario 
\ a a lomar 1)05 agdaiS, .-alio iiiicsli 'o 
lesiliniado ainiiigo ilion .lei-iáilloo i l e -
r r e r í a . 
Oiré \11.1l\a pronto y coiiipbiamcii-
te roi-ilablinuiido es cuanto le deseamos 
all amigo .lerón.hno. 
* * » 
F-la tai de se celebró un ciiici.ieiii.ro 
alll.'s.li-s. 1 1 u el caoijio 1!" las iiiierlas 
^-idre éi] e(|iii|iii t o i i in i Sanloñe -a , \ el 
de Ar l i l l e r i a . 
Xod.i de par í , icnlar pudimos ver, 
torminando con tres tantos el prime-
(••i por nía) los segpndtJSi 
ICs nii 11 -ilei- (¡ne im.s i n i reí 1  •na is 
mucbii, para que m& parlidos rebul-
len m á s 'Mitri'l nio'os, ¡pi.e no se ve 
nada de pa i tk-uiiar. 
V I A J E S 
De \ i \v \':yk i •':;•! el fa-iiriean-
hC di' coiisei \as de estíli plaza, l:ÍU4!6ÉrO 
di-tii"-;ii¡ilo amigo don Ail'oiiSo Or-
laindo. 
P E T I C I O N DE MANO 
H a Kiiki pediida en, Sa.nl ander la 
mano de la l—üisinia señor-ita Pilni-
()i: so Paid'i pa i a l I direclor den 
Ra.iifo Mi;:ieaiilól y diputado provii ;-
CÍrÍ! (Nm Jos-' Mar:a l'.a-los Mi rinn. 
I!]/ i 'a p. il iciián lia s^fcii a. mailr-
ú I sei" QJJ lí-astos. 
L a Pida se cc.'ciu'ará < \ p róx imo 
mes de octubre. 
E L CORRESOOWSAT 
im'Vwvvvvvvvv̂ A^A,-\,/wvvvvvvvvvv\'Vv-v\. v\a w\'V\Aa 
boté en í.ote, el d ía , (pie es magu í - púl 'ico r e inósano este n ú m e r o que 
lico, í jaickndo \eidader,, calor. táMtO ha gu-tado y que ha dado, u n ó s 
Los iH e. i m - . a pe-ar de ser peque- It aiazo- .al d u e ñ o del Sa lón Madrid , 
ño- , han --ido muy bravos, acudiendo lili miércoibs seg-uirá proyci- tá i idose 
nmv .Mi ii duilidc (juiera que 96 les ci- la magnifica cinta el « D i a m a n b ! 
citaba. ' v.ude». 
| i Cj ia i 'u l - no han [f&Sfk® Mudo T E A T R O 
immxi, aAgn do lo mm-ho que lie- T a m b i é n la con izañ ía q-iio a'etua en 
mos vjsp, lodo™ en espce iácnlns de ell toalro Principal ' >e irá de un d ía 
c.-ta (-bi-e; i inicairii ' i i le ñus lian gU«- a <aro, desipuéS de liabor piiOsío en 
ladu al malar, sobre todo por no ha- - v.'oa, una. co'lcrción do obras muy 
l;er--e hecho pesadoi-. bien iii!e|-|i.rel adai- y prcH'iilada,s, 
Prcs-jdió la corrida, muy acertada- p n r ha de ello Las ma^niíi-Kas en t r á -
mente, id segundo teniente de a,!c:il:- das ipie .iu'--ii.le tod^t; l i i - fiM-iá ha te-
cle don Mariano (Jbretz o 
UNA S O R P R E S A 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
piala, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMERO 4 
»V VVVW VW'VVVVVVVWVVVVVV WWi * • vvvvVc*«*.fcv.W 
DE REINOSA 
CONCURSO DE BOLOS 
Según estaba anunciado, el ¿7 y 2H 
hab.a de ceilebi arse en una de 
bidera.s que el i lü-! ri - i n 10 Ayi. 
niienio tiene en e,;l [pin 





Ha -a l idu para \-alladolid, a cuyo 
reg'hn/onto de R.ose,!\a d,1 AiiilLeiíia 
fué destinado, el ten ion t i ' coromd 
don César- Si'e.rra &¡ior-i-a. 
Líimen-lamos la, marcha de tan ca-
bailler-oso nuilitai-. (-onm buen amigo 
y moinlañés. 
" A despedi'nle arildii i ' ion inl inádad 




J c] " l l ' " l ' " 
" '• Vf'Cillo ,P-. 
m m 




'*la ciudad, al tener 
Marino Fernández Fontccha 
Abogado - Consulta de diez a dos 
BURGOS, 48, P R I M E R O D E R E C H A 
(tí f,tó., ',>l'•'•'••¡•o desgracia, su-
^ ' • e ataque. 
N ' 4 S con'><ddo 
,:,1 "ipuaeiiti 
S SS!^ ^ infeliz I .abaja-
eill e-!os Inga íes 
ul-o con api-i-oia-
'•ans-ido eran im-
<VVVVVÂ V̂VVVVVVVt,VVV\'VÂ VVVAAÂ \̂̂ /̂»'VVVV\ 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñosj 
y Consulta de once a una. ^ 
ATARAZANAS, 10,—TELÉFONO, 6-56 
el conciir-'i de Indos, h a b i é n d o l e ins-
cripto para lomai- paite en él, diez 
pai lides de a q u í y una de Bái -ena. 
A las diez en punto de la m a ñ a n a 
del dria 27 da p r in r ip io el eoncuiso, 
después de habers,. -oileado las par-
i ¡das que tomaba 11 parle en él. 
A/,.-í ú.an de jurados don .Maied'hi:) 
de Ja Mota Vcóarde, don Jcí'ús C-as-
t a ñ e d a (.presbítero¡i y don l-dadio 
tMac o Mora, (es/i ntador) y don 
Kiancisico Obeso Y n r r i t a (juez do 
campo). 
iGomo ison couoeidas de todos las 
ba-"s (lid concurso, nos l imita 1 emes 
a decir que oblnvo ej j ;r ime.- j iromio, 
de cien p, - -ta-, la ¡lai'lida de Reino-
sa, formada,, por don An-elmo did Ho-
yo, don Angel, don Luis y don Fran-
cisco del Hoyo, que hicieron 232 ho-
Jo-s. 
E l segundo premio, d" scu-nla y 
cinco pe-eia--, la part ida de Rei¡c:-:i, 
comijue^la iior don Antonio FscoPe-
do. don Wa lulo ( im i 'i-i ez. don Callos 
Alonso y don Antonio Rivero; t i r a ron 
21)7 bolos. 
l-d teiccro, de (-¡ncneiita pcsétas, la 
pon ida l a m l n é n de esta vi l la , en que 
ti inaban jiarle don . b ( i a r c í a , don 
'Li •-<> Lé'pe.z. don Jofiiá Pérez y , don 
Benlgnq Sá¡z, habiendo becbo 203 
la. 
Due'.hin para dif/putais,' el campeo-
nat,, y -anar la copa, de plata, dn-
Uüda pu- ( 1 ¡•!n,-;̂  í-iniu Ayi in iamien-
i% don Anselmo del Hoyo, con Tí) hu-
le-, y don .Lil io Ló|iez. coiiiOn. 
•CAMPEONATO I N D I V I D U A L 
PARA LA COPA 
A las diez de h, m a ñ a n a del do-
mingo da comionzo esto campeonalo, 
e i i p lqu_o toman parte Wíí señures 
^¡h'di'S' en !•] pA.riafo anieriur . Iia-
b iéndo-e l i rado don Ansidnio del Ho-
yo, ciento cuatro bolos en las cuatro 
l i radas, m á s Setenta que t en ía dan 
un total de ciento setenta y omero. 
Dün .luiio Lupez sale a t i r a r con s,.. 
-e-'Uta y tros, que obtuvo con SU par-
tida,, mas, noventa que tiró al jugar 
ni campeonato, • hacen un t o i a l de 
ciento ciocnenla y lie.-. Oueda, pol-
lo tanto, c a m p e ó n y en posesión de 
Ja copa, ell amigo Ansohno, a quien 
damc.s la eiiJioraibuena, emno asi-
mismo al ami.^o . lulio. pues algo sn-
i'o^.'e 6»! deier'.e) a dil^Tlta'íll^i en'ire 
tanto coikuisanie. 
' " • 'mbién h l ic i tamos al .lurado po--
la buena o rg an i zac i ó n y a las par-
tidas vencedoras pur r | pro-ano obte-
nido. 
Animo y lia,sta (dro. que será muy 
pi'onto. 
LA C H A R L O T A D A 
Con un lleno enorme, ce-mo no se 
esperaba, y a la hora indicada, salen 
a La plaza lo-, I j l ia ilots za 1 a^o-zanns. 
encargadois de la ¡lidia do los cuatro 
cJiCitOá d> '- i inad 1.3 a i-sle lin. 
Contribuye a que la plaza es-té de 
indo la Kmprc-a. Y todas e-las co-
sas s m i como s¡ dij-fd-aiiios el broche 
S' dice qm; varios ffiiveiiéS de esta (pie lia cerrado las ferias de este des-
loca,l¡dad proyeclan para el ^u-óxiíin 
doimingo, día ó de octubre, una gran 
io ip i -" -a taurina,, que seyirrarrien'to 
graciado a ñ o para id valle d'r1 Cánii-
|n'o, en qno dc-ipués de perdei-ise la-s 
fépfí.$ COSS'G&'JW que const il uyeii la, vida 
Jia, de ser muy del agrado del públ i - de la región (bieiha, -pa^to y pata-
co. ¿Oué sei-á? Ya infoi macemos de táfi), a<lemás del t r igo, el único re-
ello a nuestros lectores en n ú m e r o s c in -u qiie quedaba que era el' gana 
sii. e-ivos. do, se lia vendido poco v barato. 
LA T R O U P P E T E R U E L ^nrir,r.0 . . 
, en un lie, norne. v un progra- C O R R E S P O N S A L 
rna e x t e n s i » i m o , ' s e despide boy del Reinos-a, 28 sciplicndnc 192'k 
rv\WV'VVV\a'>AA/VAAAAaVVVVVVVVVVV̂ WVVVVVVVâ  jl'VVVVa'VVVVVVVVVVVl\̂ a\̂ V^AA'VVVV\̂ %VV\̂  
¡a R e y e r l d . 
U n a n i ñ a d e 
a ñ o s g r a v í s i m a m e n t e 
h e r i d a p o r u n a u t o -
m ó v i l . 
A ¡as euairo y media de la tarde 
de ayer ocui rió una l a m e n l a b i l í s i m a 
de-graeia en el ba.rrio dé la Reyerta 
(PeñacaMi l lo ) , fienK- al i-taPleci-
miento de Ma'tías VillaiiiliOiS. 
A dicha boca, y en diiecc'u'n lauda 
.hc- a f u e r a p a s a i b a a gran vi.do.cidad 
un automi'/vil. en el que s, lo iban e' 
ductor, que .era u n muebacbo co-
mo de veinte a veinticinco años , y 
o l io joven de la misma o paiecido. 
edad. 
Ln la. carreteT-a, y pn 'x inia a la vía 
del ferañ-vta del Asi ideio. se em-ontra-
ba, la n iñ i t a de do-- añc,s Manuola 
Pérez Serna, hija de Fraiu-L-o y de 
V ic íp r i ana , que viven en el n ú m e r o 
2 | (!e aquella barriada. 
La, niña sal ió corriendo y el anto 
SO-- Jíi eclló encima, at ropeillándola. 
Pa i . \ a lo que parece, el mecán ico , 
peio inmediatamente volvió a da--
ma.idba, desapareciendo velocís imo el 
ca.rruaje. 
Antonio Pérez y llafael Leí nández , 
jiiigadcires del ((.Montaña Oliiinipia», 
(ine il;an a eni 1 eniii se al ,campo del 
Primero de Mayo, roeogieron a la 
. /. - r ia tur i ta . L.n aquel momento 
-'•a con d i lecc ión a la capital él 
aiitonM'vi.,1 1.271-S y Rafa(d y Anlonm, 
con la n iña , ac ianodáro i i se en él. por 
encaigo del conductor- del veliíen' >, 
I', l i o ( lagañas. 
L! médico don Juan T r á p a g a , au-
xil iado por el practicante édfo&r Mai--
t inez,- pr. ci dii'i a recoii(M-ei- y a c i l i a r 
de j.'-imera ii i leiadón a la, n iña , apie-
ciáiTiidcra una gran cpiíltóc'lü en la 
regii 'n ¡ n t e rpa i i e l a l izquierda, con 
hn rd imien lo y hemalonia. d i s t i n l i s 
cMitu ':i;n; ^ y eM---:;.,n- - en divei sas 
pai tes del cuerpo y gran comiioción 
cerebral y vi-coral. 
Ln el mi-nio aiiioméviil U'.é llevada 
jla niña, al llo-ioilai!. donde iigrc^V, 
en estado agi'nico. 
DeÜ coche autor del atropello no se 
-at':a neis que PTa un Dudge. de. la 
m a t i ' - u l a dé Ridiao. De-de la Comi-
-a r í a de \ ' i ^ i l a i i c i a se pusieron fele-
gi ama^ a distintos puntos de ]a pi-o-
\ lucia, sin resultado basta L t hora 
eñ que e-'-ibinms estas l íneas . 
lín cambio par-eco que las io -'t iones 
practicadas de-de las o-üeinas de h 
Ciuardia ninii¡(-¡))aI, por el (-abo escrl-
1-: ntc. se fi.or Can de'as, llevan a Ja 
supos ic ión de que el joven que guia-
ba, el Dodge di be residir en una ciu-
dad cercana. 
L l Tuzgado de guardia, que lo era 
efl del (Jesite, intervino en el asunto, 
oomenzando la p rác t i ca de las opor-
tunas dilMigencias. 
A !las cuatro de la madrugada nos 
camunica^r - di i-de el Hosn-iíal que la 
i-iña contlni'ia en e,| nu.-mo estado. 
i\\AAAWtvvaavvvv\vvvvvv\a\vv\a,vvvvv'v\'vvxvva'v 
Desde A m p u e r n . 
R o b o s d e c a r t e r a s e n 
u n a r o m e r í a , 
L r la, romería , de ilos Santos M;ir-
l í res que se cel'etorió ol denttingo en id 
pueblo de Rasines. les rul.arun la car-
leii-a, a. Jos cuatro s eño re s siguientes: 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA V I E J A , 2 , - T E L É F O N O 20-54 
(am l'ÓU pesetas y un. déc imo n ú m e -
ro ID.IUI para .id p róx imo sorteo, á Ce-
ledonia Díaz Franco, do 04 a ñ o s , ve-
cino de Guriezb. 
A don q'oinéis Planeo, vecino die Ra-
sines, con 50 pesetas y tr-es decimos 
par'a ita «pr-ó\ima . i n ú m e r o ;lo.7ñ9. 
A don Alfredo Torres, vecino-de B i l -
bao, (irán/ Vía, 30, con 100 pesetas y 
un i-esgnardo de perito a g r ó n o m o , y 
a don José Higuora E c h e v a r r í a , veci-
no de Coliodres, con dos bnietcs de 
1.000 francos y uno do 25 pesetas. 1 
Se busca a los ladrones. 
T E A T R O P E R E D A 
• Se pone, por ú l t ima vez en conoci-
miento del públ ico , que bey. mar 'o- . 
a las siete de la tarde, q u e d a r á co-
/rado en la Contadnr-ía del teatro, el 
abono a, ''a tcniipoiada, de comedian' 
dol eminente ado r Francr-vo Moj-a-
110. Transenrido ese plazo no se ad-
m i t i r á n nin vas si die¡.tndes de ai)ono. 
ppr l.nier qm- s v a r a la venta las lo-
ca/lidatti s d,;-.ponibles. 
La C o m p a ñ í a del s eño r Moranoy co-
mo ya se ha anunciado opur lnmi-
imente, d e b u t a r á el p r ó x i m o jueves, 
dea 2 del mes de octubre, con la, p r i -
mera función do abono, poniendo en 
escena la hermo-a comedia- d r a m á n -
ca de Augusto Abr i l t i tu lada aPñip't 
Leiboiine.rd... una de las m á s geniales 
y apllandidas cieaciones del ilusD.-
comed i a n t e. 
iviAAa\\-vvvxvvAav\\-vv\avLvvv\A^wvvvvvvv\'v vtij 
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
d e S a n t a n d e r . 
Ll d ía 1 de netuibre, a la once y 
med i i fde l a 11..anana, s • c-lcbrairá 011 
' I sa lón de aeti = o' d IniSfituto I^i, 
líenme aperinra deil curso de 1021 a 
Di'^de hace a,lganos a ñ o s trata . . 
Claustro de (-atetdráticos de prestarle 
al acto ex t raord ina r ia brillant.o? y ha 
conseguido quíj i.d públ ico sei asocie' 
pn/si-ndo el ambiente que requiere la 
liesta, a c a d é m i c a m á s sd enino que se-
celebra en la provincia. 
Dnranle los iiiteriHidios, un qíllM-. 
t^tO dir igido poi-ud maestro s e ñ o r - D í a z 
e j e c u t a r á las siguientes composiciu-
nes: • • • • ' -
M-M-cha t r iunfal .—Sucik. 
\ l i i i neto.—iBetlioven. 
Pbiisir- d'arnour.—P. .Mart ini , 
Rluc Bell.—(iracev. 
Al acto e s t á n invitadas las anfor l -
dai'.'s y dis t inguidas familias. 
lvvarvvvvvvvv\'vv\a^A^vvvvvvvwvvvvvvw 
l o s a . 
R O P E R O D E SAN V I C E N -
T E DE P A U L 
L n sufragio del á á n á (bd reveiviido 
padr, .lo-é Muiría F e r n á n d e z (qm- en 
paiz dirscansie,). director ec'losiísuaó , 
que fué dó. estít Asociaoiión, se Cele-
braran misas los d í a s 1, 2 y !! il¿ 00 - . 
tnlii' , a las nueve, en la iglesia del 
Süi'grado Corazón . 
So ra.-ga a todas las soeias as is lüJ i i 
con la nuayor puntual idad. 
• - • A ' W W V V W V l ' - " ^', \ >A \,</>AA'VV'>,\-VV«'VVVV«A^/VVVV\A 
- J O A Q U I N T ^ v 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O B A D O 
P r o c u r a d o r de VELASCO, 1/ 
l o . T r i b u n a l e s S A N T A N D E R 
>>'•-• vv\ • > >aAA,VVVVVWVVVVV»'VVVVVVV\'l-»- » 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
burgos, 7 (de 11 a i ) .—Teléfono 4-92, 
año xi.—-pagina ?. EL PUÉBLÓ CANTABRO & de septiembre De 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
V i c t o r i n o O t e r o g a n ó e l c a m p e o n a t o p r o v i n c i a l 
d e f o n d o . 
D E L P A R T I D O RAOING-GIIMNATICA EN LOS CAMPOS DE S P O R T .—S . \ I HZ i \ 
SALIDA A t o E UN ATAOUE DÉ OSCAR 
UNA OPORTUNA 
(iFütü SclllH);.' 
LA SABIA ORGANIZADORA Se míos segundos para recoger la borii-
E l ' fin quo^ persigue la Unión Ci- Centeno ha sufrido una c a í d a , 
e l is ia .Montañesa, ^s digno de estudio, a for tu iu ' i ian ic i i f f sin corisecuciucias, 
H e all í una sociedad ciclista, que no E n conjunto no ha habido lucha. Ca-
l icne corredores y sin embargo es el mino -d-e la cuesta del Bosque vamos, 
m á s firme baluarte de nuestro poder E« sitio propicio paia un despégue . 
en ciclismo. Y mo es una paradoja. .El pelotón signe c o m p a c t ó y irntain.-n-
En ella, n i i l i l an los hombres buenos, te va. ascendiendo ta pendiente. Lan-
íos entusiastas verdad, los mecenas, di ras cae. Como va oii el ceptro d •! 
flos fornudables orgainzudores, los pe lo lón , sóbrq él caen otros e o m p a ñ e -
que siemju'e oSmivleídn en la brecha ros que le s e g u í a n , f o r m á n d o l e un 
y líos que tuvieron el r-asgo digno de rnonión «l- carne y acero, sobre ei po>1-
i n a t a r una Sociedad muy amada, an- vo de la carrr t -ra. R á p i d a m e n t e se I -
tes que verla esca;meeida y sometida \ en t . i n y c o n t i n ú a n la prueba, mieu-
a un yugo f>p;iesoir, h i j o de un favo- tiras eü defensur de ta Unión M o n t a ñ e -
ri t i ' -nio desmedido. \-r.r!o.- nlinra agru- sa tendido en t ierra, reclama el auxi-
pados f in rteme.ide, trabajair con ahin- ¡io del doctor Ha.llesteros epa1 sigue 
eo, ulvidando las amarguras pasadas c e r q u í s i m a . a íps routiers. Repuesto 
y resucitando en e s p í r i t u aquella, in- prosigue i.amteiras. fe] pelotón conti-
olvidal í fe Unión Ciclista M o n t a ñ e s a , Jii'ia en. plan de turista. L a ca ída de 
pero es' l a misma de a n t u ñ o , la h i j a uno de los favoritos no ha I n q u i é t a l o 
fiel, j a sabia organizadora y la que por a los otros. Lejos de lenzarse a fondo 
estar consti tuida por gente sana y ve- para anular su esfuerzo y aprovechar 
terana,en estas lides del pedal, impone la ventaja del aislamiento, dan tiem-
Su prestigio, hermana a todos Jos po a que Lamieras les alcance antes 
Clubs y los garantiza con la seriedad de llegar a Hoz die Añero.-Y suaveinen-
y competencia de sus socios, estas té, r e c r e á n d o s e en el paisaje, se va 
•pruebas, tan propensas al desorden y acercando a S a n t o ñ a ei pe lo tón , micn-
íi. líis proIestas, Élli donungo, ni mío iras Lamieras qiieda en Amhrosero, 
ni otro hubo. Antes al cou l in r io , la, nuevapieiile ail cuidado de la. ciencia 
t rad ic iona l m a e s t r í a de nuestras orga- que t ra ta ide calmar sus dolores. Ln • 
nizaciones en ruta , se comple tó en la go prosigue eon desventaja. EJ pelo-
meta de llegada, donde siempre se t ó n apenas se ha disgregado. Va en 
vieron lunares, nunca por culpa de los amigable c o m p a ñ e r i s m o y as í llega a 
organizadores, sino por el entusiasmo S a n t o ñ a . donde el públ ico le ovaciona 
mal contenido, de los aficionados. El y los señores que componen ei Jurado 
feliz d í a 28 de septiembre de in?/i se de viraje . Blanco, Barredo y Alonso 
hizo el a.larde m á s prodigioso de or- l i an montado un buen servicio. El nú 
ganización. , que hemos visto en estas mero do routiers que entran en raheza 
pruebas y se r o m p i ó el viejo mó'lde, impide tomar el paso de los mismos, 
que nos s irvió de pauta, a cuantos en pero eso sí el apreciable pelotón de 
carreras parecidas intervenimos. A excursionistas ha invert ido en los .'() 
fuer de sinceros hemos de t r ibu ta r un k i lóme t ros dos horas. Como para pen-
oaluroso aplauso a la U n i ó n Ciclista sar en records. ¡Oh. el tur ismo: 
Mon ta í t é sa , por la m a e s t r í a que puso . I N T E L I G E N C I A Y S A C R i -
en la. orga' i¡z;ieióii de este eamneoiia- PICIO POR E L C L U B 
to provinciall, cuyo recuerdo s e r á para E l retorno es o t ra cosa. Hay lucha 
todós imperecedero y m u y especial- en 'los primeros instanties. A la sali-
mente para, el i n fatiga ble R o m á n da. de S a ú t o ñ a empieza el pe lo tón a 
S á n c h e z de Acevedo, a lma con Miguel disgregarse1. Pr imero es Palazueilos el 
López D ó r i g a de la. nunca, b á s t a n l e que queda. ia distancia de sus coinpn-
pond.erada lentidiad ciclista, y director ñe ros , luego V^centei Trueha. m á s ta.r-
el domingo del magno espec tácu lo aue de Francisco Aja . Por Gama van en 
presenciamos. Lnhorahuna querido cabeza, trece corredores. Otero, Cue-
c o m p a ñ e r o . vas, Vi l lanueva, Gaircía Gut i é r rez , Cas-
¡OH, E L T U R I S M O ! 'n-ned... Sh-rra. Tru-ha .1.). i l i ranz, 
L a alameda. <ie Oviedo, era testigo Ruiz, C a s t a ñ e d o (R.) , Sierra (J .) , Gon-
dei los prepaira.livos de una gran ca-' zález. Se marca buen tren, que em-
r r e r a ciclista. Todo dispuesto p;ira ga- pieza.-a debilitan- a la gente menuda y 
ran t izar una lucha, encarnizada. Los t a m b i é n a los «ases». Antonio Ga rc í a , 
directivos irecomend^ban a .los corre- aLsubir Amhrosero, da s e ñ a l e s de ago-
«lores el fiel' cumri ' imiento d é l a s bases tamieuto y queda rezagado. La carre-
óte l a prueba! H a b í a emoc ión en los ra , pues itistá decidida. .Landcras y 
prel imit iares. Los cronometradores Garc ía al niai t icn, no queda gent1 oue 
prestas, ¡ñdicaimn. al juez de salida el pueda inquietar a Otero. El pe lo lón . 
comienzo de l a prueba, d ióse la p a r t í - cada, vez está mas reducido, hasta, ei 
da oficial y carretera adelante mar- extremo que por Beranga solo restan 
cha ron ios «routieirs». 20 muchachos en él González . José SP-irra, ITerranz, 
e n t u s i a s t í i s cruzaron los Cuatro Ca- José Trucha. Pepe y R a m ó n C a s í a n e -
minos en un pelotón y uo poco rezaga- do. R ú i z y Otero. Se les anuncia l a 
do por a.verúi tenida en el momento de prima, de J e s ú s del Monte donada, por 
alinearse. Pepe Gut ié r rez . El tiempo el juez árbitJro don Antonio GorórdO. 
esnTéndido nos hace admira r a pOCÓS OtéTO alaca (i© firrae v suhiendo | ; i fa-
k i lóme t jo s de Siodamier el paisaje mosa cuesta, que<la solo en cabeza con 
moidar>és. Poco a pqco nps vamos con- T r ü e b a y los heriuanos Casto.ñ.edo, y 
tagiaudo con él aipbieule oue se resni- en un ¡n-ecioso ombalaie se lanza a 
ra.. Los corredores siMiiueslcan encan-'eonnr-'r el aillo con indiscntih 'e v<mi-
tndos con la. Naj'urn.le.za. Olvidan sus laja. Ha ganado, pues .In prima y pue-
dieberes. el e sp í r i t u de lucha que de- de decirse que el camiieonalo. Ahora 
he presidir eslsis competiciones v a el hombre con una iutr ' ieenci : i gran-
paso de excu r s ión , van nruzando M u - de, va en busca del éxito coledivo. 
riedlas. Astillei-o y Solares. Llevan 42 Tiras él viene Pei>e C a s t a ñ e d o v le es-
minntns cuando jiasan ante los socios pera.' ile ordena (pie mise de.ianle y 
rtél Cudevn. que cuidan el orden en cegado a su rueda, c o n t i n ú a la. c irre-
Solnres. TTa.sla esta fase de la pruebo ra. Uno al otro se van animando ann-
no ha. habido nad.a notable. Oiero ha>Kau^ a. Oten'o de )iada le sirve, m á s míe 
•Tañado l a pr ima de la Acebosa c o i r ífe sacrificio su c o m p a ñ e r o . Y olví-
faciilidad, Trucha ha tenido que apear- dando su prop ia marca y buscando el 
éxito de P e ñ a Castillo Ciclo Sport, ie 
va sicercando ;i la pohlación. En el 
empa.'me Otero hace un tanteo. Da un 
embalaje y como el conM-.ario no le 
responde vuelve a pegrise a su rueda 
y ya en l a cuesta, de Cajo, cree llegado 
e lmonienio de ahamtonar a C^ist-.inedo 
oue ie di-he lina parle de su tr iunfo. 
Otéít'O anea de (irme y solo entra en 
•la niela enlre las parmas .car iñosa^ de 
ios e-pectadore^. í í ah ía ganado no so-
lo el Ga&peoiiato, sino la g ra t i tud de' 
i ' eña Cüslillo Cielo Sport. 
C O M E N T A R I O S 
De los cuatro corredores de prime-
r a que pan iciparon, solo tres llega-
ron q dlasificairse. Lamieras, por le-
sione-; C e n í ; ! , por falta de enirena-
miento quedaron al margen de la 
prueha, aunque éste ú l t imo llegó a la 
meta de undéc imo . Óteiro, con su tí-
tu lo de c a m p e ó n de todas las catego-
r í a s , no prefcisó de gran esfuerzo para 
obtenerle. Üe haher habido gente que 
Je inquietana. a, buen seguro que su 
ma,rc:i huliiera, sido m e j o r a d í s i m a . Pe-
pe. C a s t a ñ e d o hizo una br i l lante ca-
r rera , hi ja del c o m p a ñ e r i s m o de OléTO 
y de sus facultades. F u é un segó 
excelente En segunda, cinco par t ic i -
paron, no támlos , . la ausencia de Peón , 
que no Jlegó a alinearse. De los cua-
tro clasificados, el mejoir, indiulable-
mente, fué Ramgn Ca^huiedo, que oh-
tuvo en buena l i d el campeonato «le su 
•¡.alegoría, s igu iéndo le con poca dife-
rencie Herrsiuz y m á s distanciados Aie 
gei Ruiz y Pé'pe Sierra, que unidos 
e idn i ron en la meta. Donde la caii re-
r á tuvo rasgos magní f icos fué en la 
l'M-cera caÍK-goría. Aquí es imieron los 
luaxos. los (tué pudié rs imo- l lamar hé-
roes de la jornada. Pepe Trueha. el 
Sinipát ieo ton-elavegueuse se ba t ió COTI 
gran denuedo. Su clasif icación es el 
mejor elogio, l legó eíl tercero batiendo 
a l c a m p e ó n de. segunda y obteniendo 
una maica maguiMca. L l s a n t o n é s ^ P a -
co González fué el segundo de su se-
rie , t a m b i é n lograda hravamente do-
i-ro.taudo ;l tres de segund^i, Vil lanue-
víl, Gu t i é r rez y Fernando Sierra lle-
gijiron con toda su voiluntad. Los neó-
lilos cumplieron, siendo solo Viceiúto 
Trueha, el! 'que llevó otro t r iunfo a la 
G i m n á s t i c a , al lermimor l a pruehii y 
proclamarse c a m p e ó n . Socialmente te-
nemos dos triunfos indiscutibles &] de 
P e ñ a Castillo Ciclo Sport en primera 
y segunda c a t e g o r í a y e! de la Gim-
n á s t i c a en tercera y nedfitós. M á s n'o-
cuente el d d primero por su superio-
r idad , de c lasé y por el n ú m e r o de da 
sificados. Far¡) ambos Clubs y parsi 
líos corredores i.iuestira felicitacióri. 
CLASÍnCACION G E N E R A L 
1 Victor ino Oterd, de P. C. S., so-
bre X. X., en :{ ho.ras. I i- minutos y 
'•7 segundos. Caan))eón de todas cate-
gor í a s . : 
2 José C a s t a ñ e d o , de ídem, en 3 
h . . 15 m. 3 s. 
3 José Trueha. d.e la R. S. C , To-
ireiavega. cu .'{ 16 39. Canupeón, die 
U'. \u- \ - ' 
I Ihunóii C a s t a ñ e d o , de P. C. S., 
U¡ 3 IV 5 ' Csimpeim de segu.nda.. 
ñ Francisco González, Un ión San-
tíiñ. s i . u i :; JO 52, 
b .léséus. l i e i i á u de Villaei-<aisa 
F. C . en i')?;' 
7 Angel Huiz, liibre, én 3 27 G. 
8 José Sierra, P. C. S., en 9 27 H. 
\ en:! Truel a. de la R. S. G., 
en 3 l o ; Gaane^mi im^itQ. 
vfÍ0 Rani.:>ii Vnilliaihineya, de Affibéra-
ciia Sport, en 3 :{;{ 8. 
I I Amonio C.arcía, de P. C. -S., 
e n 3 34 40. 
12 José Gut iér rez , de P. C. S., en 
3 36 59. 
13 Fetnamjo .Sierra, de' ídem, en 
p3 37 53. 
B U E N COMIENZO 
Finsiliz.ado el p l e á o futboilistico y 
sane-, nado ipm la, iniajfi^nai di rein-
greso de jas Ciubs ex reheikles, em-
pezó en los Campos de SpOT'I e| do-
mingo la lempeiada fÜtbójástiCa. 
El público tenía ganáis de ver fút-
hol y a.lui se fué con g'ánáá de aiplau-
diír. Lo que buho de inicuo enlte ra-
tu¡sitas y gimnást icos , , enseguida 
e n c o n t r ó el calor dél aplauso, el án i -
mo propicio del aficionado para alen-
tai- a nuestros futbolistas. 
Y estos no- se comportaron del todo 
m a l . 
La tempuinda cuando comienza es 
fi ia, el jugador está falto de juego y 
i del dontóngo, jugado den-
no se le puede pedi r perfección, 
t r o de un mes tíos hubiera parecido 
francamente malo. 
Anteayer, nos' complac ió por e-as 
razones que acaibamos de exponer, y 
si almiu defecto podemos poner es la 
fal ta de imeli.yencia que hubo para 
llevar el juego. 
Esto no debe olividap&e,; por anuy 
íisvegas que sean lasi. vacaciones.' 
El di imingó, equivocadamente, se 
l levó el juego por alto, c ú a n d o el 
\ iento que reinaba aconsejaba el ha-
cerle por bajo. 
Acpii si que estuvieron equivocados, 
desacertados o como ustedes quieran, 
unos y otros, que ambos cqni-w 
lecieron del mismo defecto. ^ 
Fi . o, por Jo d e m á s , contentos I 
mos con lo heelm. f ^1.. 
• • « 
Doiminó m á s el Racin.g, ¡u&/ 
el Racing y g a n ó en \moü ro,f" ^ 
Cllub saiitanderim.. , 11 ^ ^ 
Ik i tantos a cero marcaron . i .. 
cll primero fué ejecutado on ñn.'i " 
ci'ón entre P a « a z a y Sáiz • 
He a q u í Ba jug.ala, lectar 
a la m:-nia haca del «'e-d ¡r\m 
Sáiz recoge el ba.h'.n .•„„ 
V per falta d-- sujeei, ,,' |0 
••• le > í - a p c ' d e ellas v Sl, i J ^ M 
en la . - c l . ' m',rod:ü?CÍ¡ 
lís-to suced ía .cuando iFv^,, ^ 
minutos de juego, en e.| prime,:11 30 
po. E n el segundo, y despu^ S 
minutos de lucha, el ala izquieJ, 
cmguista recoge un pase de R¿f^ 
Je e n v í a b a c í a eü centro, donde ^ 
sin p a r a r el ba lón , lanza S í 
: z z í r , y ' r i , s , , q i , p S á i z , i 0 m 
Fué una bala rasa, ] m - 0 milv „ . J 
para ser contenida. ' H 
Y con esite residtedn dló fin nt 
m atob. 
Dos el Racing, por cero la Girnná, 
t i r a . 
No llagamos comenlarios individua. 
Ins. que en Ha temporada tiempo 2 
divinos de tassi-r, a nuestro modo de 
apieciar los vailores. la. situación de 
amiMis bandos. 
Es, desde luego, o fué. mojo,. ^ 
superior ef conjunto racingiiista, cû  
ya ftctnación en el se-undo tiéiftpo. 
fué de fraileo Moni i u ¡o y donde ̂ lools 
hubo que llevaron inleucién pepvw 
sa. E l que dió en el poste y cvbra fué. 
de Oi.-ca.i-. llevaba "1 ' " l io de imijura-
;h!e y e| que estu peudamente eChó a 
- " ' v lanzado estuvo pór Fi-
del, fué magní í icn , 
v-'.iho m á s homogeneidad on las 
ilíneas locales y una de medio? ra-
••'•"j-ni-sifa. cuyo trabajo impuso ei baj 
lón en terreno enemign. 
» i->i tiendr, que coiijim.tamento fué 
superior el juego del Racing. 
V nada m á s . 
'• c a m p e ó n ato est á encima -y antis 
.de danle coimicnzo será llegado él 
momento de emborronar unas cuarti-
(ll£is'que, a modo de sano consejo,,) 
•daremos si cuantos factores inter-
vienen en el mismo. 
Pero este humilde trabajo quédese 
l eu a. oitro d ía . 
P E P E MONTAÑA 
R E S U L T A D O S D E PARTIDOS 
A M I S T O S O S 
fva Fuieute-Vie-yo. la se]ecci(-|i.-.^ 
Toranzo, venció al F.uelna per mm a 
cero. i 
Fu Mira.mar, el Montaña y el Ra-
dium, empatan a cero. 
Fu P e ñ a Castiillo, el Ghnb propicia-
r io , vence a! Igollo por tres a coro. 
Fu Muriedas,, ni Miuiédas m 0 
ñor siete a cero, a la Fiiién Monta-
ñesa . 
• Rarreda, la Culi mal doGua*: 
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D&L CAM.FFONATO P R O V I N C I A L CICLISTA. -Lo i s corredores que tomaron parte en la prueha reinó* 
itando la cuenta de J e sús del Monte.—Victorino Otero, que quedó 'camp •ón.—.Kii incuiiento de la ^ ' ' ^ ^ 
Ja Alameda do Oviedo. (Fot U S 




Nula bíi fa 
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SAN 
A. 0i ule 
^ d i m - i . el Real Uniun y el 
W ^ C ^ . .por sei. a 
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E n Vigo . LA B rAMPE0NAT0 DE 
pil i^robedo i1 ninalaii 
ASAIV1BLEA DE LA F. 
CANTABRA 
A C o m i l l a s y S a n t i l l a n a . 
U n a i n t e r e s a n t e 
c u r s i ó n . 
e x -
,̂ 0 p o r ina ría n a so ce-
de la Péderación 
fe íútboJ, con el fin de san-
Acuerdo del Coiiute direc-
lí cl Sanit.ió el iiigTeso de Jos 
íIlie •!.„• v Giiniiásíií'a. 
D e t e n c i ó n d e u n t i -
m a d o r . * 
(ii-vnsión se acordó te exours/iión él domingo a Comillas v l 
: ^ ,q conducta del .(.omiie di- SaaiiiJlania. 
" - y és+e la forma de 
.La rcnoniibradia Sociediad que com-
ponen los ex aikiminos de los Herma-
aios de ias Escuieilas Grlsti/anas de 
Sanbander, reailiizaron una interesan- zú:-:-z. 
VK.-C', ?!).—tDaspués de , largas pes-
{Uisug ha caído on poder de la Poli-
cía el iárnoso tiimador Agustín Gon-
pafiar 





tenían que 3flu'tír^a acoan|pañados por el notable 
prime- ^aituralista y paleonldlogo pudno Car-
de los áxiillo, el cual les d ió una do tallada' 
^¿"oirg'auilación que liabian lexpliicacion de .las pinturas rupestres 
qiue se enciulentran en illa cueva de 
Altainim. 
Los exicursionastas fuerou, amable-








ijidivif uo liaibía robado gran-
d ;s co.mI ¡dades de dinero y espléndi-
d.is albajas. vailitéandoSie de procedi-
111 i c n i •. s muy h ige i ilcxsos. 
lVVVVVVVV\A'VVVVV\AaVl<V̂AAâVVVVVVVVV\Aa'V̂  
D e l Gobierno c iv i l . 
I m p o s i c i ó n d e m u l t a s 
Por el gobernador civil, génétnaQ Sa-






minu- Hquet, han sido impueatas las sig 
tes multás^por faltas al reglamento de 
miOa '.utos arqueológicos que en Ja automóviles 
, afiBASTPAN, W—Ki partido históraicia \ 
•A ,'Vrr en Atoclia deoiostró bi 
''•il);Ul del equipo propietario 
que ganó a 
: ¿ m tanto. ; cor 
il Esiperanza F 
DE CAMPEONATO 




GÚÍ i ' 
Ú i*. 
npcRA CICMSTA Y NATACION 
BILBAO 2Í).-Ayer, y con tiempo 
p i f o y s™" í,lli'maci6i,1 C('[Ph^-
ciclista para el campeo-
llegai- loe 
Ifña. 
fátibî  ^ verificaron los actos de 
bieóíiato vizcaín 
m i - m m 
Vena?.' , 
fjiilattón libre—400 nii-i.ro 
• d''" •AriiaS- • , , r, ,i IViirpc'iii.-Juan Izznos, de! ReaJ 
jKjll qu,. obtuvo nueve puntos y 
de natación . 
metí os'.—Blas Ecihave, 
-Josá 
iitla se consen;au. 
La excúrsión sallió de Saiiitander a 
las nuave y media de la mañana, 
ocupando los excursión istias va.iias 
auomoviles de Roy ano y de Los Bár-
cenas. 
En Comillas visiaion la Uaiiivorai-
dad Ponificia, donde fueron amablo-
mieme atendidos por la Coniainidad de 
profesores y vásitaron \as pnneipaies 
diepondenoias die la maginpjfica Luiver-
sidad Pontificia. 
.Se impresionaron varias placas fo-
tográficas. 
En Santiillana ac agregaron a los 
Tez, excursionistas un oibiispo protestante; 
•ero o legado rciOiienitienL'-nti' de Ingíiaterra 
para asnnitos de su miiwsterio; el in-
geniero de las Minas de Orcoma y, 
isús famjilliiaíi resjptectiivas, los cuali?8 
oyeron de d'aibio® del paidre Carballo 
una amionísiina conferencia en unión 
A don Cándido Firvida, 150 péselas 
por llevar ¡daca de pruebas sin auío-
irización y negar que el coche fuera 
de su propiedad. 
A Lmproisa. Castro-Treto, 100, por 
carecer die permiso de circailacíón. 
A don Máximo F. Cavada, 25, por 
exceso de velocidlad. 
A dOn Gregoi-io Mazari'asa, 25, por 
carecer de placa de matrícula. 
A don Benigno Aedo, 25, por con-
ducir más viajeros de los autorizados. 
A don EraMó Román, 25, por falta 
de las iniciales S. P. 
A don, Agustín Gómez, 125, por pir-
cular con placa no autorizada. 
»VVVVVVVVWWVWV/VV\/VVVVVVVVVVIA/V̂  
S u c e s o s d e a y e r . 
CAIDAS 
Por efecto die caídas han sido cúra-
la v tres .años, soltero, prolesor, que gunda y ú'ltkna jornada de «Rosa dé 
piieseiáaba una lierida cointusa on la F'u.ikIos'»., por Raquel Meller. 
r-pgi(>n frontail, otra en la región mas- . P próximo jueves, grandioso 'éxitcl 
lor t te izquierda y otra que seeciona- de Dorot-hy Dallton, en «El ídolo del 
hd el pabellón, de la oreja izquierda. Norte». 
Los médicos de guardia se ¿pres: PABELLON NARBON—Hoy, M m 
tairqn a Cu,T-a.r al heirido, pero éste se tes, d'esde las seis y media, reprisse 
negó en tad forma a recibir los auxi- de la primera jornada de «La rosa 
lios de la Ciencia, que no hubo me- de Flandeso), eá mayor éxito de Ra-
dio humano de que don Pedro desis- quel Meller. 
ti era de su actitud. 
Se desconoce quién ni de qué ma-
ii"ra. cansó al señor González Ortiz 
las 'lesion¡eis que siufría.. 
ATROPELLADO POR UN 
AUTO 
A las doce y media d,C(l medio día 
de ayer leí automóvil 50'014 BI (prue-
bas), que conducía Emilio Criado Gá-
11o, aitropcJló en ©1 paseo de Pereda 
all niño die seis años Ramón Peña 
Niieto. 
lEn el mismo carruaje se le condu-
jo a la Casa de Socorro, dondie se le 
lapnecii') una herida contusa en ia re- MUSICA.-^Programa de la obras 
gfión frontal, probablie fra.ctu.ra de l& que ejecutará (hoy, desde las ocho y 
clavícula izquierda y di ve-reas erosio- media, en el Paseo de Pereda, la 
A A / \ A A a V W X / \ A ^ A A / V V X V V V V \ W V \ W V V W V A A a W V \ V V \ ^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER — 
El movimiento' del Asilo, en el día de 
ayer, fué él siguiente: 
Comidas distribuida®, 644. • 
Ed ame i as causadas por transeun-^ 
tes', 13.. 
Asilüaidos existentes en el Estableci' 
nr-n.to, 139. 
del resto de los expedicionarios, an- dos en la Cata de Socorro: 
tes de peiietriaf en la cueva,, recibien-
do después dentro ias 'explicaciones 1 
celebró un partí- diGitalladas de .las pinturas allí exis- <-
lentes. 
Todos los lexcursionistas salieron 
miuy comiplanidOs. 
de ii «.alferpoL entre elementos 
m-ém y del Arenas, 
paferíai 
^fipHificii general fué ésta: 
pnerj y campeón, el Arenas, y 
iifao. e bcp1 itivo, de Bilbao. 
MVWVVVVVVVlVVVVVVVV\.VlAÂ'VV\aAaaAAWVlAAi 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
El «CRISTOBAL COLON» 
Y EL «ALFONSO X3II» 
ún rac'ixgraanas recibidos en 
p Casa Cousignataria. se encon-
iiavrgariido, sin novedad, el 
28 del actuail, al mediodía, 
vaixil' ((Cristóbál Colóm) a 060 mi-
as de Coinña, y el ((Alfonso Xllí» 
\M ntillas d!e la Hab-ana. 
.vai\\\x\\vvvvvvvxawvvvvvvvvvvvvvvvv\'vvvv\i 
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Miilíagros González Piecrre, de diez 
ios, de he.jiidia incisa extensa, con 
iga.jo y hi'm,)! r.igia y s.ección de 
miisiculos (-ni el antebrazo derecho. 
Francisco Cuevas Cianea, de veln-
tffljrés años, die contusión en l a / e g i ó n 
topéscioa izquierda y erosiones en el 
codo del miismo lado. 
Luis Duieñas Ceibo, de veinticinico 
nes en el cuwpo. • 
Pron.ósitico leve, salivo complicacio-
nes. 
CASA DE SOCORRO 
•'Entre él doaningo y ayer fueron 
asistidos.en la Casa de Socorro: 
Evainrsto Vear Boó, de treinta años, 
casado, de hierida incisa en la región 
frontal. Le pagaron en la calle del 
Puente. 
EVdiiiíia Zulaica Alonso, de dos años, 
dei hei'ida comUisia en la región fron-
tal. 
Cesáreo Ovejieío Ruiz, de si'etc años, 
de herida contusa en la región fron-
tal izquieirda. 
Lniis Trnjeda. Franco, de herida 
contusa en ía región frontal. 
José Medina Flores, de once años, 
die herida por arma de fuego en el 
aantebraao izquieirdo. Se la produjo 
en su domicilio jugando con un re-
vólver de salón. 
Alberto Manías Oair.rera, de trece 
años, de herida contusa punzante en 
la rodilla derecha. 
Josefa Lópeiz Pérez, de cuarenta 
Banda municipal: 
PRIMERA PARTE 
((lEspa ña ea ñ.í», pias>! idi )bl e. —Mar-
quina, 







«Cancaones del Montañés.».—Sonsa. 
CLASES PASIVAS. 
MdMepáo militar. 
UNA COPITA DE 
i 
después de las c o m i d a s " ^ 
Sia base de u n a b u e n a S A L U D 
*muVHWVWWWVWW A VVV\ VVWVV V VM VA \ \ \ V 
A g u a d e H o z n a y o 
^ mejor d e m e s a y p a r a 
f É m de e s t ó m a g o , i n -
i e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , e t c . 
y droguerías. 
!IEI"as; • y velrde, m m n 
W - S A N T A N D E R 
Um C A N T A B R O 
B a n c o d e S a n í e n d e r 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahorros esíaDIecida en 1878_ 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000 ptas. 
FONDO DE RESERVA: 4.300.000 
FONDO DE PREVISION; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
En ínsíalaGidn: Espinosa de los Monteros 
Banco flilai: fiasco di Tomiavegaf' 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPEKA0IONK8 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorrientes de moneda-1 
extranjera, a la vista, interés va- a 
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres de Impuestos, para ios 
contratos formalizados a nombro 
de un solo titular. 
años, de herida cnntnsia y extensa en iafLoS. oasada, die heñida ínáisoeortaiL-
¡vía ragiiián - fr 
otra heñida c 
rL-'̂ ión frontal; y i 
Váicelíte Gariidiairiillas Fernándlez, de 
sesien'ta años, casado, die herida con-
tusa, y exí cusa, 
(1 -mibicrto, 
ytopariieAa] izquierda y ^ ^ ^ «W-fteca izquierda, a conse-
iitusa. y erosiones en la de un accidieiul'e en el ira-
ha jo. 
' Fie<lióa Ahad García, de treinta 
años, .soítera, de contu.sioniGS con he-
quie daja el hneso a l loatoma, en la miauo de/recha y contu-
sáonfes em la plgrma deil mismo lado. 
Fué atropiállfaidia por una hiicioIiGitá en 
el paseo de Peireda. 
Victoriano Tejiera Ag-udo, de diez y 
ocho años, mecámiico, de lipridn. avu.1-
siva, con pérdida, do suiistancias, en 
ol diedo índriic'e de la imno izquierda; 
que se causé traibajando (en el garage 
Fiiiat. 
ManmeÜ Rojo Sámano, die y-eánticin-
en la roigLón occipital. 
¿QUE HABRA PASADO? 
A las dobié y media de la noche del 
doiidngü ioigresó en |ia Ca«a de Soco-
irco don P-ed̂ o Gohzálítea (Miiz, de tréiihi 
'VVWVVVÂAÂVVVVVVVVWV.VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, co aMS. casado, de una herida en la 
«Villa Rodríguez.» 
Edificios de nueva construcción y a 
todo confort.—Internas, mediopensionis-
tas y externas.—Automóvil para el ser-
vicio del Pensionado. 




A z u l n e g r a , m u y fluida 
GARANTIZADA COMO LA 
MEJOR EN SU CLASE í> 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
5* m » 
'línzo :(io 
Jdados deil ira-iludo del 
p ia r se suspende la 
l» ciases e) 1 de octubve 
düui.iciilio di nráxinio 
%H - ella.s. 
A N G E L E S 
{inmiaS^ P^erosa acción 
es-
los m «ta elaborado con I 
sit0 {íustn ^a?aos: 458deexqui-
:6NtoV delicioso aroiia. 
t1**, 2manf.ander: D- ANTONIO 
V ^ ^ c e n de Ul t ramar ino». L 
*̂ /vvvvvvvvvvvvvvvvvvviAA'VVVvvvvvwvvvvvvvv̂  
•ALZADOS ELEGANTES Y ECONO 
MICOS, EN LA ZAPATERIA 
«EL DOS DE MAYO» 
"UERTA LA SIERRA, NUMERO 2 
"VV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂^ 
C A S A E S P E C I A L | 
EN EQUIPOS PJ Ra COLEGIALES 
SUC.ElBbAliCO.-San Mcisco, 9. | 
'vt m n un \ \ m siioiípsiT1 s ni 
TINTA TINTA TINTh 
Sf iMf) 
p O R P U R G A N T E 
l l ^'fiafíttl^ niaos Y mayores, 
" cf,^: E1 Paquete de 2ü 
S > ' ^ ^ ^ - - F a r m a c i a de 
% ^ o n San Francisco, 24, 
C£ille vni11 l)0i"ist(?ría franco-
• bar ias , lü, Bilbao. 
a, 
S e s o l u c i o n ó p I c o n l l i c -
t o d e l a s v i v i e n d a s . 
Puediei üfi*ed temer casa propia, 
comipiamlii h.oy ini.-nia un billete Lo-
U'nlii dd iH.ii'jit'o' 11 ocrtiAbrc, en -EL 
NT MERO .13, TaiAeros, 3. 
.̂VVVVXWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
M l i f i i l ü l O D E L I , 
Aignas sin rivaJ, únicas paxa pre-
viepiir v ciuiraff las LARINGITIS, 
BRONQUITIS Y CATARROS DEL 
PULMON; os lo confiránaráiii los en 
termos que las -han lomado. 
ii/vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvwvvvvvwvvvvw 
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e f á m í c a 
• S, A. «LA ALBERICIA» 1 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiehto (bazas, 
sifones, inodoros, etc. ^ 
región frónitail, quie se produjo en ol 
Alo'.lie descar(ga,nido maíz. 
Antonio Gamcía Ouibeto, de treinta 
y cuatro años, casado, fogonero, de 
flKeriidia (avullsiiva, con pérdida de la 
prin]¡fM-a falange, on el dedo nwklio de 
la mano deriecba. 
^vvvvvvvvvv\ VVV\ V vv vvvvvvvvvvwoo.vvv^^^ 
D e S a l a m a n c c . 
L l e g a e l v o c a l d e l D i -
r e c t o r i o , g e n e r a l 
N a v a r r o . 
SALAMANCA. 29.—Ha llegado $ i 
antomóvii eil vocal del Directorio, ye-
neral Navarro, con objeto 'de a,sis,tir 
a ¡la apertura del curso en la Univer-
sidad. 
En aui; ir ó vi! se ti apiadó al Go-
bi ' i inj nii'íinr. dondie so bospeda. 
E s p e c t á c u l o s . 
PAGO A LAS 
—[Día 1 do octuibt* 
Día 2, Retirados. 
Día 3, Montopid civiil, cruces, jubi-
lados y remuneratorias. 
Días 4 y 6, todas la® clases. 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
SUCURSALES Alar del Rey, 
astutlero, astoega, cabezón 
de la Sal, Labedo, Llanes, 
León, La Bañeza, Ponfebba-
da, Potes, Reinosa, Ramales, 
Santoíía, Salamanca t To-
brelavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la cista 3 
por 100, con liqnidacic i e > se-
mestrales de intereses j 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Pi estamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 





Beneficio de Rambail—A las seis y 
media d,e la tarde y a las diez y ine-
d ia de la noche, reprisee del drama «en 
eeis actos, prúlogo y epílogo, dividi-
do en idíi'ce cuadro® "Los miserahíes^. 
GASINO DEL SARDINERO.— Hoy, 
úlltima día de Ja. leni.porada. 
A Jas cinco, on La saja de baile, or-
qpeeita Maircheíti. 
A Ja® arate, despedida de las artis-
tas Rosarito Bruna, canción¡Stíu; Ro-
sita Corinto', balilarina y Mari Terán, 
cancionista. 
SALA NARBON.—Reprissie de la ee-
S E N LAí SUCURSAL (Her-1 
nán Cortés, riúm. 6) .se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito'tcon garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has-
ta cinco mi l pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
^ premios a ios imponentes. 
IHoras de oficina: De nueve a una I y por la tarde, de tres a cinco. | 
•Vi** , 
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S e r p l c l o j e t r e n e s . 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
SANTANDER-MADRID 
Salidas: 7,5, mixto; 1G¿¿7, correo. 
Los Junes, aíí'ércqJtíB y viernes, a las 
8,40, sale un rápido. 
(Expreso.—Salida: a las 8,20 de la 
noche. 
'Llegadas a Santander: 18,40 y 8,5 
Los martes, jueves y sábados, rápi-
do, a las 20,14. 
Expreso.—Llegada: a las 8,80 de la 
mañana. 
SANTANDER-BARCENA 
Salda: Tren-tranvía, a as 10,30. Lle-
gada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
K).20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,26 
a las 20.51. 
SANTANDER-LLANES 
Salida: 17,10. Llegada, a las 21. 
De Llanes: a las 7,45. Llegada: a las 
11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Saidas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
Llegadas a Cabezón: 13,33, 16,48 
f. 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 y 
17,55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
íue sale de Santander para Turrela-
vega. a las 7,20, y de Torrelavega pa-
ra Santander, a las 11.45. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: 8,15, 9,55, 14.15 v 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, l.'i, 19 v 21 
Salidas de Bilbao: 7,40, 10. 13,50 \ 
16,30. 
Llegadas: 11,50, 12,54, 1S,23 y 20,35 
SANTANDER-CASTRO URDIALES 
El tren que sale de Saniander a laf 
17,5 admite viajeros para Castro Ur-
díales, con cambio en T^aslavifia, y 
para las de Zalla y Vaimaseda, "on 
cambio en Aranguren. 
SANTANDER-MARRON 
Salid .a de Santander: 17,40. 
Llegada a Marrón: 19,25. 
Salida de Marrón: 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
SANTANDER-SOLAR ESJLI ERG ANE¿ 
Salidas de Santander: 8,45, 12,20, 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
21,6 
Llegadas a Liérganes: 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: 7,5, 11,20, 
14,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44, 
Y 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28. 
15,28, 18,23 y 19,43. 
e • • 
SANTANDER P. VIESGO-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,38, 11,20. 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Viesgo: 9,6, 12,50, 
16 y 20,27. 
Llegadas a Onianeda: 9,37. 13,23. 
16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,31 
y 19,10. 
Salidas de Puente Viesgo: 7,27, 11,57 
15 y 19,37. 
Llegadas a Santnder: 8,55, 13,th 
16,16 y 21. 
S e r o i c l o d e a u M v i l e s 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida ae Burgos: a las 7,45. 
Ltegada a Ontaneda: a las 13,30. 
T>e Ontaneda-Vega de Pas-San Pedn 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: a. las 8,45 ma 
ñaua. 
Licuada de Ontaneda: a las 10,20 
. S ilida doi Onianeda: a las 2,30 de 
la tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
Cabezón a Cabuérniga-Gomillas 
Salidas: Hay automóvil para reco 
ger los viajeros cpie llegan en el ce 
rreo de Ranliinder, 9.38 rnañgmi 
tranvía 1.33 v r,|i\to 18.15. (Dicho 
trenes son Jos que salen de Santan-
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
vamente). 
Unquera-La Hermida-Potea 
Salidas: Hay en Unquera automó-
vil para recoger los viajeros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y a las 
15,25 en los trenes correo y rápido 
que van a Asturias (Oviedo) y qut 
salen de Santander a las 7,45 y 13,30 
'•espoctivamente. 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y sábados 
Salidas: De Comillas, a las 7,30 dt 
a mafiana; de Santander, a las 5 de 
a tarde. 
Otros recorrido». 
En combinación con los ferrocrirn 
es de Santander a Bilbao, circular 
:os siguientes autoniióviles: 
Villaverde a Trucios. 
Gibaja a Ramaleé, Ruesga y Soba 
Gama a San toña. 
Treto a Laredo, Otañes y Castn 
'rdiales. 
Rñfftñffá para Siete Villasí. 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
« producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pinto, del día: (ir i'piin'las liiii'jida-
a la IVn^nrdii;a. 
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E R R O C A R R I L E S 
o isas y mere 
nterior, serie 
Tesoros • • • • • t • t 
>••••«•• 
F u 
B . . 
» » 0 i . 
» « 6, , 
» » B.. 
A . . 
» » Q y H . . 
£:-ct*r!or (partida) 
Amortízabltt I9S0 F . . 
> » V. • 
» D . . 
» C . 
» B.. 
» * A . . 
m t . . . . 
enero . . 
ísbreroj. 
> abril.... , . . > . . . . . 
CédttlM Babco Bipottea-
rlo 4 por 1ÓC. 
á*m id. 5 por loo.... 
Í*m Id. 6 por ICO.. . . 
I L I O N E S 
raneo da JBjpaña. 
íRaco Hlopaaoamericaiao 
Saaco Espaéol de crédito 





•.s>iV8 > . . . . 
'Izante. • 
)BLlGASIONES 
istlearcra sin estampillar 
Saas del Riff 
üteaBtei piimara 
ic itÉ» » 
DIA 2<1 DIA 25 
A LAS COMPAÑIAS DE T.OS 
MISMOS, RRCLAMA RIOS, 
ATARAZANAS, NUMERO 17 
% B a t e r í a s de acumuladores § 
I W I L L A R D l 
H A R I N A S D E 
C a l l e 
A I Z 
Lasl'mejores, por |sal finnrajly limpiezai.Slasfde 
la Fábrica la A . JEÍ O B3 W I ? I WT A . 






1 I S M A E L A R C E l 
• Paseo de Pereda, 21 (por Calderón) • 
TELÉFONO 5-69 | 
® p a r a a u t o m ó v i l e s 
Estación de servicio autorizada 
para la reparación y 'suministros 
eléctricos de automóvil. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
^orta 6 por 100.. • 
SiotlHto 6 ñor 100........ 
Istnriana de minas 
Tánger a Fe.: 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cádtxljwj argentinas...... 
Fraseos (París)... . . . . . . 
Libras 
Dóllars 
• . .<0.ci. i ia| . . i 
' - ' i r a s . . . . . . . . • . . i i . 





































































































[ S A N T I N D K R 
a 71, i0 por lliO; 
un ano, a 101 
interior í por 100, 
f, -. ¡.i - 2.50(). ^ 
Til &¿róa í noviiembro 
por 100: pes •m- 69.000 
Aslurijis piiincra., a 
i las 50. Olib. 
ViillHalimf?, 
10.000. 
(ii,50 p&e 6005 
r lOOj pef&tajs 
B R E V E 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Coitinas, Ga-
y p lerías, Colchas, Gab netes j 
C toda clase de Cortinajes, fa- C 
<¡á hrifaHnc n la mpfliHa. í b icados a ed d
Especialidad en bordados para 
la confección. 




t e alquila habilación con d S 
* dormitorios con cocina y en-
tradaiudependienie, primer p -
so. Informes esta adminisira,-
ción. 
A S T R 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta. 
Garantizo la perfección. 
MORET, Núm. 12, segundo. 
P O R 
u. Q4,<u 
igo. 
Mí,i.v¿{,ij-t>.' 5,50, 1 
50.000 precedí» ri<l 
Idem íátihi, ¡i 
5̂.0t,l), Uicl tlúi.. 
ACCIONES 
Vizcav.i 1 •)•.-ÍJliCO (1 
••fio 
!UÍ"f) 
I! ' - ! ; . ! ni |- ,;I1M 
DBl ÍGAGIONES 
ITI! lll'l Nii| 
mí ?rt 
I i" I • M 
3s d e 
je dicier L-aya, 
[ J U L J N A Y I 
R E T R A T O S D E M\os Í 
Para 
pura'Verac 
^ A M O S D E E S C A L A N T E , ilj 
• • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • M a a , , ^ 1 
( S T O M A L i X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porqué 
quita el dolor de estómago, laá 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñí 
miento, la dilatación y úlcera 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
reforr 
E S T O M A G O 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
La cae 
Zz 'ojsiipjv 
SVa iWOO N3AHIS HS 
B'quilo Sardinero hotel amne-. blado.^Cincuenta duros men-
suales, hasta abril. Calderón, 
2.'., 1." 
G O M P A M A m P A f J F H 0 
Ü 
V a p o r e s c o r r e o s i n g k -
i% d o s h i l i c » . 
S e r v i c i o d e l C a n a l d e P a n a m á . 
Salidas merisuaJes de SANTANDER para HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos do P E R U y CHILE. 
E l día 26 de üCTCJüiCE salara üe SAln rAiNDüiJt el nuevo 
y rápido vapor 
C P R 
admite pasajeros de primera, segunda y tercera clase, y carga. 
FRBCIOS PARA HABANA: l.", ptas. Í M ^ h \ incluido impuestos. 
— — 2.a', — 959,50, — — 
— — 3.a, — 549,50, — s — 
Las siguientes salidas las cIVciuaráD: 
E l 9 d e n o v i e m b r e , v a p o r O f t I A N A * 
E l S 3 c i e n o v i e m b r e , v a p o r O R C O M A . 
E l 2 1 d e d i c i e m b r e , v a p o r O R I T A . 
Rebajas a familias, sacerdotes, coenpañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran pone y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotadoe 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ra 
mareros ^ cocineros españoles, que servirán la comida al íst ik 
español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño comedores am 
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
l i r a íoda clase de tnlornes. dirigirse a sus flflentes en Siníandir 
D ü j o i B i 8 t o r r o c l M . * r » o o 1% P e n d í , f . - f t l . 4 1 
F á b r i c a MOLINO se ven-
de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
^ T O R R E L A V E G A « 
Íentable, conociendo per'ec tamente el francés, mecano-
grafía y correspondencia, se 
ofrece con inmejorables refe-
rencias. Lirigirse a esta adm -
nistraciói. 
en hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». Machaqueos para 
afirmados. Guijo para hormigón 
armado y guijillo lavado para 
jardmes y paseos. ; . 
Pídase directamente a José 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
Teléfono l£-2a 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
Belgcnland 
O' 
S T A R 
L I N E 
S E R V I C I O RAPiDO Y R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
E l día 20 de octubre de 1924, saldrá de este puerto para loe» 
citades, el magnífico vapor 
admitiendo pasaje y carga. 
En estos buques, de acomodación ú c i c a e n camarotes ceira-
dos de dos, cuatro y seis literas, sin anmemo de precio, dispone 
el pasajero de salones de recreo, cuartos fie aseo, espléndida 
cabierta de paseo, cíe, 
Lac omida abundante y condimentada a la española, es ser-
vida a la mesa en amplios comedores por camareros españoles, 
uniformados. 
l ^ r ' o o l o s j o n o í i - i i i n r - o t o 
^ i t e : : ; ; : : ; ; : : ; ^ 
Para más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
T e r m a s d e M o l í n a r d e íwm 
( V I Z O A Y A ) 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l de Santander a Bilbao. 
Aguas clorurado sódicas bicarbonatadas-nitrogenadasradfo 
activas. 
E N F E R M E D A D E S D E L A NUTRICION 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Baños, duchas, termo-penetración y otras aplicacionej 
eléctricas. 
ABIERTO DESDE 15 D E JUNIO A 15 DE OCTUBRE 
y ei m m i m m i de París, 
fidoptado por ei Bjérciío francas. 
Ajencia y suuiirsaies de Madrid: 
Montera número 3S. 
Herniado: Hasta hoy, el bra-
guero qué más revolucióa mun-
dial lia movido en el arfe her-
niario, es el V E N D A J E BA-
R R E KE: el más vi-ndido en 
Kuroi)a por tener establecí ias 
9DSiicuráales; y linalmente, el 
más recomendado por repina-
dos médicos y íarmacMiticos 
Je todos los paises, por cjue 
•.oinciden en reconocer eme él 
VENDAJE BARRERE, es el 
• paralo más compitió y eficaz 
para la contención y cnraci&n 
ie las hernias. 
Así mismo son de gran efica-
cia las fajas médicas del doctor 
ilARRERtíl pira afecciones del 
vientre, einl)araz(>, estómdgi, 
••\\\'>\\ y contra la obesidad. 
No siüais más con vuestras 
hernias mal tratadas y visuad 
al eniÍQ('Q,te especialista de Pa. 
ís que aplicará dichos apara-
tos en: 
SANTANDER: Sucursal Ata-
razanas, 14, a.", el viernes 3 de 
octubre 
TOKRP^LAVUCA: Hotel 1511-
bao. sábado 4 de ociiibre. 
A v i s o a l público 
Muebles nuevos: CASA MARTIMEZ 
SEÑORITA cen carrera de maestra ofrécese para lec-
ciones a domiciho. Razón esta 
•idministración. 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e l ó f o n o 6 - 8 5 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a s D O R C O M 
Llqvilo Sardinero, piso con 
•» baño, sin muebles. Veinta y 
siete daroá mes. Calderóa, 20, 
prii&erqi • . . 
flíso amuebltiílo, con cuarto 
* de baño, j-c «1 (juila, sitio cén-
triCQ.Iufomaráarlministración 
Más barato, nadie. Iara evi-
tar dudas, consulten pranoi 
JUAN DE HERRERV 
Otica. Mvpuratonos d 
ciña y Farmacia por U c ^ 
do en Ciencias r 
HcíRnA.n cURT^ . '0 
{. e necesitan oticialai | J 
V dantas deiiio^sta.fcBi 
cisco, ii úmero 13. ^ 
Bma"drgobierno. Se g señora viuda, 
can buenas reteren^s 1 
enesiaAdmimstrac^n 
«pendiente de « j g ^ 
U necesito uno (l'i^yaeslí 
bre cerrado a ^; Jpfei.enc a5-
almiuistracion ^ ¡ f ^ m eiael, sueldo y casa dot 
empeñó el car^o 
e alquila p i f ^ S ^ 
amueblado, lû 111656' 
ministraeión. 
ENuObcd'gas,^^0 
9 ta nante, 4, . ^ f a t i í 
nto-maran; C a i u t ^ ^ -
'mano. C a l d . r ó n , ^ entres 
Muriedas.-Teléfono^} 
tibie. 
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PtÍEMBRE DE 1924 El PÜEIL6 CANTABRO 
V̂Vvv 
AÑO X I . — P A G I N A 7, 
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4 nfllNA MARCOS al ABROTANO MACHO, con ramitas en elinterior del frasco, es el" E l AGUA de COLONIA MARCOS, creación 191», se hace indispensable en el tocador por su 
¿e " único legítimo y eficaz para tonificar el cabello. concentración y ddicado perfume. 






A l P A C 
( | 2 5 
S o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D B B 
o c t u b r e , e l v a p o r 
A M E R I K A L I N I I 
E l 14 de enero de 1925, el vapor HOLSATIA. diciembre, el vapor TOLEDO. 
• idoitíiittó « r g » v aawjtroi da prlmir» y itgonda clase, s«gaadw teomómlea y {•reara 
P PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
ja^Veracruz y Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,76. 
JñbJxiom están"eoBStmídcs com todos los aaeiantos moderno» y loa dt sobra eoBoeldos ñor 
K « d o trato qat «a •UosirtelbM los paaajtrot de todas lasicatecrorías. Llavaa midiaoi, «a-
¡iglf ieodairos^snaftolM. 
1 m i ¡ilíones diriprse a los coiisipatarios Carlos lloppo j foiDii.-Saiilaiidcr. 
)S I 
DEPOSITARIO E N SANTANDER: DON JOSÉ V I A L 
5-íe>-íá>-0-<tD-̂ >-íT 
N O V E D A D 1 S 





D r o g u e r í a y P e r f u r c r í a y 
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ZOS DE CINCO A CINCUENTA 
AÑOS sobrepincas rústicas y urba-
nas y para nuevas construcciones y 
reformas, reembolsa bies por anuali-
dades, calculadas de manera que el 
capital prestado se va amortizando 
paulatinamente con solo el pago de 
la cuota anual, reintegrando el pres-
tatario completamente^su deuda, me-
diante un desembolso^casi impercep-
tible. 
EL BANCO concede al prestatario 
la facultad de reembolsar todo o Par-
te de su deuda anticipadamente. 
préstamos no están snjeíos al 
impuesto de nulidades. 
Venta de cédulas hipotecarias del 
mismo Banco, a la cotización de Ma-
drid, sin gastos. 
PUEDE USTED SOLICITAR DETA-
LLES, Personalmente o Por esetito, 
Í l AGENTE EN SANTANDER D E L 
PANA. 
HIPOTECARIO DE | E S -
' A N C A C H A U T O N 
i r t e r o , n ú m . 7 . - T e ! . 7 7 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Con B A U C E T J O N A Nort i ?>por Ias Compañías de los ferrocarriles del 
y Qr EsPaña, de Medina del Campo a Zamora 
tuen 6 a ^S0- de Salamanca a la frontera por-
de vfSa' 01I;ras EmPresas de ferrocarriles y tranvías 
& Comn?,a.rina de guerra y Arsenales del Estado, 
Ve<»a?-dnias trasatlántica y otras Empresas de Na-
milj '0n' na îonales y extranjeras. Declarados si-




Pelayo don'f.' ^ ^arcclona, o a su agente en MADRID, 
tolS ToPete. Alfonso X I I . ioi.— SAN-
fiia~-.f^TXSenor HiJ0 de Angel Pérez y Compa-
Hüllpr. U.0iNÍX AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
pearra Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. , 
r-», °tros informes y precios a las oficinas de la 
V A J ) H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
w á 
QAMON 
M o d e l o P o 
^ L a m p x i m a p e r f e c c i ó n < 
m e c á n i c a p o r e l p r e c i o m í n i m o 
E d u a r i o P é r e z d e l M o l i n o 
P L \ Z A D E L A S E S C U E L A S 
M ^ î L M M M 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.— Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras, 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 
L A P I N A 




' a n i s o s a 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
:: S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
4 ^ 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o ; 3 , 5 o p e s e t a s . 
n e p ó s i f o : D o e f o r l i e u e d i c t o . TATR Í̂ 
v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a , 
^n Santander: E . P E R E Z D E L M O L I N O , - P l a z a de las Escuelas. 
3 
4> 
Alameda Primera, 10.—Te J-67 X 
m i f f i s i m 
de la Compsi 
E l día 19 de OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—áaivo^couLiu^enGias—el nuevo y magnífico 
vapor 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
&$jAÍilftMo pasajeros de todas clases y car'ga coa tfWft&ft» 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
m m BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CtFAVJÉB 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, pts. 585, m á s 11,25 de impuestos. Total, 519,25, 
Para. Veracruz, pts, 535 más 7,50 de impuestos, Total, 592,50. 
Para Tampico, pis. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
E l día 30 de septiembre, a las une ve d3 la ma-iana—salvo 
coatir-gencias—saldrá do t A N i AiSDER el vapor 
para'trasbordar en Cádiz al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E 
qtt? saldrá de aquel puerto ei 7 de GCTU1ÍKB, admitiendo 
oasajeros de todas clases con destino a Bío Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires.üS 
3$a«Ia ¿ei pacaje en tercera ordinaria, pura WBÜteit i<£a 
«nos, incluso impuestoa, ¿á2,69 pea«tí«s. 
Ü H Z k A F I L I P I N A S Y P U E B r O S D E Q M m k Y J A f O M 
saldrá de Coruña el día 10 de OCTUBRE, de Vigo el 11 y de 
Lisboa el 12 (facultativa), para Cádiz, de donde saldrá el 
l-i para Carutgena, Valencia y Barcelona, y de este puer-
to el 2 ) para Port Said, Suez, Cclombo, Singapore, Ma-
nila, Hong Kong. Yokohama,. Kolé , Naíjasaki (facultati-
va), Sanghai y Hong Kong, aduiiuendo pasaje y carga 
l a r a dichos puertos y para otros punios para los cuales 
haya establecido servicios regalaras desde los puertos de 
escala antes indicados. 
F»rii más ínrormes y condiciones, dirigirse a bus agssias 
m SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Ti 
COMPAÑIA, paeso de Parsiia, 33.—TaSáftmo, S5í. 
i m ú t r & H&bam, Veraarm, Tsisipico y ñ m v » ü t i m m * 
P R O X I M A SALSfiSAS fíJAO UAMTAWw^B» 
El vapor EDA.M, a idrá el 17 de dicic-mbre. 
' » ,» LEERDA]\[, - » 'el-5 de enero de 1325-
» » [ SPAARS'DAM » el 26 de enero. 
» » MAASDAM, » el 18 de lebrero. •. -
ADMIYIKNDÜ CAKfiA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y TESCBkA CLASiS. 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana . . . . . . . .1 Pesetas. 539,50 
Veracruz » 582,75 
1 ainpico 
Nueva Orleana. 
M m cu \ m m A m . 
710,00 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, me 
nos a is ueva Urlcans que soü udio dollars más, 
fanaíildn espido e*m AgsnQl®. ei^etea da Ida y vut^a «ss 
un fsnportanta daacuen&o, 
SSetoa vaporea son completamente nuevos, estando do4aá«s 
ta todos los adelantos modernos, siendo bu tonelaje 4* 
17.600, toneladas cada uno. En primera clase los cámara 
tes sin de una y dos literas. En segunda económica, loi 
camaTotes sod -ios DOS y CUATRO literas, y en TERCER/ 
CLAáE, ios c lare te s son de DOS, CUATRO y SEIS U 
«SSRAS. El pasaje de TERCERA CLASK (¡isponc. adem* 
í« magníficoí COMEDORES, FUMAüORES, BAÑOS, DC 
OSAS y do ryagníaca biblioteca, con obras do loa mnjorei 
autorés. E l personal a su servicio es todo español. 
Sa recomienda a los señores pasajeros que se presenten 89 
' í ta Agencia ííoti cuatro días de antclacián, para tramitE'' 
la docuiL.Bntación de embarque y recoger sus billste». 
-ara toda clase de informes, dirigirse a au agente en Sa»-
íandar y Gljón, DON RANCÍSCO GARCIA, Wud-Ráa, 
Aífftaíine!.—Apisríado da Correon. m'jjnflro 88.—Telagrana** 
y teiafonemaa, PRANGARC¿A.—SANTANDER. 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o ' 
K n c u a r t a p l a n a 
Información deportii 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
Aprueba el Pleno la transferencia 
de la Red Telefónica. 
A las seis áie la tarde de ayvii- cele-
dral do Santander, y fueron padri-
nos la soñiim deJ cQtpnei Fi-niáudez-
VillaiiiM, ÍKM maina del novio, y don 
José A. del Caniipo, indusUiial, padio 
de la novia. 
Tej-minada la'ecmnoiiiid fueron oL-
&equiados los asiistentes con un ban-
quote espléndido en e.1 Hotel Royal, 
M señor Negreta encomia la acti- ^ Limipia*. 
••(bnó.. sesión el Ayaintaanácnto Piíeno, tud dof.oreiKte con que fueron reclhi- deaposaidos conti miaron viaje a 
l>ajo l a . presidencia del señor Vega dos en Madrid por el director de Te- Bl]|yao> gan Sclxistiitá.11, Madrid y 
Daariíera (don Rafaiel-). • léfonos, quieai les aseguró <mé ei ex- otras portaciones y los invitados re-
iLos osicaños están. ocu(i>ados por loé abdljié^ por deíroiencias de la Red prrf.S;,,..m SUs anlos a osla capi-
sefK -res Rjuireda, Negrete, Pérez del Santandenina incoa-do, no sería obs- laii 
.Molino, HuidoiUro, Rúa, Gailán, Rniz, -táculo aii tropiezo para lo que se pro- Desecamos a los nuevos n.nyuges 
Nfilefto, Rosiimes, Pino, Morena, Villa, pone el Ayuntaniinilo sanitandcnno. diieh'as inii-nnilcraibl.-s. 
•VadLe, Dorao, Iranio, ¡Vlaostre, Soto- Se ;le.e lanübién la. proposición que XA'I AI.ICIO 
rrio, Bri¡z, Juste, Parra, liobigas, fi,n,,a el secrotario «l,c la Compañía Ha dado a. luz coai toda felicidad 
López,Iztmeita, MazzbQia, González Do- Naeionail,- don Guniiersindo Rico, y un mbiiisto niño doña Petra Varona; 
mieneob, Pascual, Agudo, Scoane, Mo- que a gnandos rasgos conocen ya esposé de muestro amigo don Ramón 
r o . Vega Hazas, Torán, Legaz y Ca- miestros lectores. , Monezo. Knborabuena. 
11,̂ 0. K] -Ñ&R N(.„.,iri((. mailMífeta lo'que M™™™™^"^^ 
Wil oficial de Secretanía, señor Cne- ]a transferencia implica en cuanto a R e c u e r d o . ; 
los. da lectura al a c ta de, la sesión ^ clK.stión econójnica v hace resal-
anibaraor del Piv.no. qur rs api-oha.la ,,„.• aún obtenidrednos bonefioios. C O i T l u C L t e ( l e 1 I Z Z C L 
por iQaiiamÉtniidiad. 
iSk-iguildamiento es ileído taml)ién e'. 
dictsumeni de ila Omiisión de Haeien-
(ionto se sabe, el ('(nitrato (is por 
cinco años y por. la ca.ntidad.de 
da y Teléfono. cn-eQ auiese w f h f̂ M P ^ f ^ ' h a - M i ^ d t e ^ s t a t i E a i m ? ' ; ! 29 de^septSbxc'r. 
uk.i y neicionos, en en que se nace la ^ Compañía a establecer 6.00(1 apa- .... . . . i / ' . , . , n, , ,. 
reseña bistónica de todo lo actuado ratos. 
V.\ señor Vega Laanera abluida en ^ j ^ . 
üiiis mjaiiiiilií'c-.taiai-onies deJ señor Ne» 
Siete. 
Hacen delcnninadas 
ílos señores Moreno, Rui -toj 
Ti IcfiHiica en la cuestión de la. Red 
baisla la. liona, prescnitie, 
nlBl1 seño.r Viega^Laatíiera lia ce preseu-
te la. lalxir cam-ienzuda v meritísiína 
m ''.I asunto que se delxiite de las Co 
m/isiones de Haoiiemla 
..Fecba imlhorrable es para los san-
epoea, liega como 
un ;co i l amiail neordatoTio del com-
Tizza, cruzando ante luisotros 
a modo de pelláiülpágo, todo lo aeon-
leridn en La penosa jornada, 
idos aclaraciones ,].;, , forjado edad no iniaginaiio a.n-
, Ruiz, Galán y á jasenos ver ijai /iiHuensa. caravana 
mnN is 
eioii 
innií!!0^? Ef?3P (,irÍ,(l' 
m á s ^ í í u o v n f ^ \ ú ú ^ mmi.adameníc, firmen el oior^imymk m ti mpos. en qu- aline; 
él \vnut . ;„¡en , ^ ^ >' ^ u r a P"bl¡C«i de referida con- filas Á Valiente Franciscí 
Añade que, de'acum-do con los tée- C0S¡,6,, 0 ^ ^ p T ^ -
nicois estudió - I de TeiliéJono.s \- sur- UN TELEGRAMA 
ííio la Compañía Nacional niosIraiid0 Laj jnesidencia, una ve/ te-rmimola 
una proposición que, por inadmisible, cuestión de los Teléfonos, da loe 
fue de plano rechazada. tura al siguátemle telegrama recibi.io 
\ 1110 después otra proposición que de ,1a corte y enva esencia del conle-
mie objeto de estudio, conviniéndose, niido dimos va a nuesbrds lectones en 
cnlonces en, el, nomibramiento o de- el -último miinero de EL PUEBLO 
eiguacton de un grupo de vecinos pa- CANTABRO, 
ra asesorar e ilustrar a los comisio «A alcalde Santa.nder. Tengo 
nad^s nvunioipaKes. ' anunoiianiie constitución Compañía do peligro si el patrio prestkiio nece-
hl señor Negivitc sagnie diciendo que ,n|ui(«t.ro fen<ocari|i.l. Ri^go informar sñta de sú osfiterap psraonal, formim-
coii la aparición en -lia «Gaceta» do también señores p-residcidos Diputa- do así lodos ellos eíl bloqu,e n.ecesari.. 
S ^ a P ^ c « ? n ^ « ^ ^ « l;,-s con- ción, Cámiara Comercio, etc. Saludos, que hace tóte m la ludia a la iui i -
cesnom ŝ de Redes Teileíonmeas. eonti m presidente, Solms.» dad 
iii::iron las enOvvistas y so llegó a La Comlpaftóa constituid .a. g i rará Nada es ta.n demostralivo como la 
. i í , lw,(,Pf>s',cl<>" ^ twto lo ibajo el. nombre de «Santander-Medi- lista de bajas tenidas por el bravo 
tratado verbabnente. terráneO'»'• batalb.n, en la que figuran los nom-
bres de a.lgnnos héroes, qüe dejaron 
sil 1 s vidas eri el campo de Mejilla du-
rante la acción dol í!) dé septiom.ltro 
de 10^1. ¡líidiondo la Montaña no 
para qir.'. soiUdia.r.ia. o maneo- co nada tuvo que envidiar ai Ue jeju-
ando on sus 
o Santana, 
do que nos habla su viibranle himno, 
supo hacer honor a sn nombre de «El 
Defensor». 
La. repoticii'm do la. historia. í}0 tie-
ijie;. pues, variíiciones en las huéstes 
diel re.gim!iie«i/to de yalemoia, cuando 
"a heiroísmo so reifiere. 
I^iia.l que los \(ilmitarios de anta-
ño, los cicuotas'/ \ soldados dol cupo 
de filas en ¡la actualidad, rivaihzan 




í n i " ^ " 
tl#ii I1""' s 
. jida ^ a 




Î Píiciéii 1111 
tdl?- la 
P r o b l e m a s p r o v i n c i a l e s . 
Ofrecemos a nuestros lectores el iniei esa ule gráfico del m'omdo 
l,echo por los aviones noitoamericanos 011 su vuelo alrededor del 
inundo el cuail han terminado felizmente tres de los ruatro aerft* 
E l ferrocarril deSantoña a Gama 
11 
plaqes que-salieron.—Los aviónos el día 011 que eiuprendicnm el 
vuelo.—Ku el ángulo, el tonionto l.owell H. Smith. jefe, de la ta 
p/diciiin a., l.-a. 
considrrab'le minicro de hijos fuertes, .^VVWVVAA^AAAA^-VVVVA^VVVVVVVWVX'V^^ 
cuya, juventud hacía concebir 110 po- , . , ... ,.,,-,,,c nno ha ¡w m cas espeianzas redactor del «Heraldo... señor (.abain- sus<-npcmn. eieemos que tía iit-ita 
l i i s va .íov'inVaria.h.lo (pn- el dolor v ^ "'.vó "'.as cuarlillas haciendo b i s - gran ox.lo. „ . 
qde arriba indico, y los que en esto el he mismo marchen por igual ca- ,,1'isl 1:1 ^ ^ ] ó n >' agradociondo La su.scripei.ai d la 
Ya me.suponía que mi artículo an- asunto tomasteis buena parte, rm do- " " " " i RQr éso Saidander cniero expe- ^ F ^ S / . S , ^ ^ Z ' . . . M . , „ . , . NIL , 1 " : . / . ' ^ ' u e l ^ W 
eniitid.-is 
IDO. garantizadas por la pr 
ven con simpatía la fundación de la poieca de las fábricas «Recaído».'» 
(Minina. ' |lejana,» v ..Santa Agueda». 
Después, en una tienda de campa- "¡.a-, ex.-c'.-n!'- co.idicionosvf 
ñ a instalada al efecto, se sirvió un . . j , , , ^ , - , , , v',.1 n, .wt¡olo do iâ üiteW 
«lunch» a los invitados. • asogurai'i el éxito de la susrripcH 
^ , , Durante la nltiina. quinaiui« 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a , ^ bastante ei "'^•'•ado.\dfS 
' mejorando la peseta natabloaicnte, 
El negocio en la última quincena q"e es un buen siiitoina. 
n. TP^iistrado bast.n.7rte Tnooiii.!,./ 1e- K" (Mdlgariones peiSlMt• 
sosteniéndose d* cmm 
ia «arte ño do por eso Santander entero expe- aa pres^cia clel Monarca. vaina quedó a bien 
llerior y illaanada a somatón había iad do aondir Mn w 7 " rimen 1 ó ambas sensaciones unidas al ^ contesto fd n.m-ques do Maga/., mp >- sabe, tratase 
¿é-produci r el tóoS^L^V C,tai,,ün' 6 ,r ^ conocer el losullado dol I r M , mente cu nombre del Soberano, diciendo que ciónos al 6 por 100, 
<it p.odiuii ei efecto apetecido, nun- cidhdos a eobar toda «la carne al asa- cé-ebro combato de Tizza. 
ca loa buenos santoñeses dejaron do dor», que Sautoña espera vuestro es- MARGEN 
serlo, má.vime en esta ocasión en que fuerzo ¡para m a ñ a n a pagúroíllo cota 
tanto el Monarca, como e.| Gobierno 
ti ata de un asunto vitaJísimo pa- su gratitud; y por bov nada más 
Ja ml|•M•r;, ,,,":n,la Villa- EL CORRESPONSAL 
•Según noticias que recojo, parece Sautoña, 26—9-1-924 
P H T que bay idea de una irounióiT, -v^vv^vi^\avva^wv^\vv\wv\awvAa\vvv\T\a> 
probablemente en nuestro Ayunta- J ^ r * f k í» s i Q á ~ \ r * í n s l s i 
mb nto, |a la que SG van a citar a las U - t : O O C I & C I C I C I 
íáociédados, Industria y Comercio, fa. 
Ibricantes y a cuantos por sus car- DE 
C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a . 
U n m i t o t e e n j a p o n é s 
Frente al bar Piquín armaron ano-
che un esicáiiidaio más que reguilar, 
{pretendiendo de paso agredir a un 
gos intervinieron en el asunto ferro- ¿{fa por el centro y occidente de Eu- miosiro pinato. 
botones., átíl eetaailecim^nto, varios % regi^rado bastante languidez, te 
REGRESO subditos del imperio de Nildta, tripu- - l ^ f ^ S ^ v mejorm 
Por las cotizaciones Ha regresado, de su l a r g á i s lante® de un hkreo japonés surto en ximo vencimientoObl igaciones del y ^ n : ' " " : V ' ::''!ne< de \ ^ Tesoro, que habrán de ser renovadas 
carril y al Ayuntamiento. r o p , el Padre Bruno Rodríguez, "de En'eMdioana de Kun-Clham-Fú, y. 7 acaso ^pilladas, y bis anunciadas 
Indudablemente que de esta re- ^ líwcuclas Pías de Viillacarriedo. con Vna borrachera, en castellano, hi- emisiones d Vattenciáma^ Norte, Re-
unión ha- de salir decidida la suei- • ̂  éstas serán recogí- cienm las dejlicias del público y lúe- «mera Ruth y S. A. Echevarría, mas 
ra,s vemos que ha s a r t i ^ f g 
el aliza que han C») 
íifete&i aun cuando no 
efed 
dos en la estación dej Norte, el d í a ' 1 go pasaron conducidos a la Comisa- alguna- Oirás muy recientes 
t q d e Santona,. razón por l a cuad es dc a la sallida del tren de las r ía do Vigilancia, donde, por no te- W estáíi en preparación, 
lodas absorben el dinero en tal Í1CS' 1 J • — ^ 
','. «isteiiicia que tenga 
creemos que hay que 
esa mm**: 
ayude a cuantos aillí se van a rcunic 
a fin de que los ilumine. 
1 ori^i taciSi fija.'0 ^ 
de desear q u e j a Divina Providencia cuatro y veintisiete. • ne-r intérprete a mano, acordaron que 
VIAJES 
Ha regresado do ValladolM doña bordo. acogfu.nd?radas operaieionefe 
Elena Cuevas, acompañada do sus Ei 111 ¡tote no tuvo consecuencias cumpra-venta. 
No olvidar cuantos- allí os vais a hijas y hermana, señorita Francisca mayores. ^Con respecto a las emisiones arríb 
reunir, que Santoña 'en te ra oslá pon- Cuevas. _ A LA CARCEL citadas, bou ios d, decir que nota 
diente de cuanto vais a resolver y —Habiondo dado término a su via- De quince na ha paado a la cárcid ba-iante animación. espccialmerite 
3,1 Vi 
WVVX'V VWVVV\V\A .1 
vais 
acordar; 'uniros todos do forma 
de todos'11 u^stros esifuorzos se 
: Notas militare 
H I J A roNFEREN'¡l 
. ' je de novios, en la mañana do ayer eo.ríeriisita Podro Fidiilgo Alvaroz, parada Resinera, v Vab-nrianas. ha-
q * roírresó. después de recorrer varias tle p, ul-|(J.Si natural do lÜIbao y con cK'ndo.-e. 1 ealizaeiones encaminadas Av.-.r, 
obten- capitallies español is , jiuesrtro querido domiciiío allí, cu la calle de la Sen- a hacer fondos pora acudir a ellas. gimibir. 
De las Valone Ulnas nada lóanos de y olieiales del misl'l'|' ' | ¡(^ 
decir, por ser de -ibra conocidas, v rosante, coiiforoncia. ^ Víü-já¿-.í 
1 , .. i - . . i - i.ieeneloU "( i 11 ,r 
gU útW 1 
¡¡ia]os casti eí 
¿ucidbs a ni 
wi los corriilb 
¡tucos d"1 la 
iios o (¡fes ser 
0 k billb: 
KS| so junlal' 
p á m s áo 
^os'lados p 
lans? Ja espí 




lacábaílo y a 











ftilonces la . 
áe ftosta y ( 
¿aba y no b 
ios hombres 
a»; pero d 
liacer almacé 
Así lera Ca 
Pair de que 
fídi Sertucbi 
N6fe neto c 
m aUí lo; 
lúe si da ei 
Niya la di 
do a Oa cora 
lodos los ca 
y otri 
téstalo. 
No ha lleg 
^ a r aquí 
,0ras do oivj 
(0" Castro 
''mhui |a i , 
,k 1'ÍS castr 
k m m ese 
m (Jléterin 
^ .les. , 
m cea. to 
WPoilarles 
ga una, rosuiltanto capaz de llegar ,a¡l amjigo don Mar.iano Homojaro, acom- (|(,ja 
que pedia una palanea y un punto m puente Vi •-go. ha saíüdo para Se- J'(i ^ ' 
de apovo para, mover el mundo, po- viilla. núes',.-., parliiicular amigo don 
dréis visotros «con esa recitante co- M i l'Vnimmtez-. Mora, on compañía 
. . . , , , , de su .señora, 
mo .palanca y la. opinión dol pueblo , DE EXAMP"" 
como punto de apoyo, realizar el sue- Pa v.-.y,.,.,,,,!,) do \ alladulid. dos-
ño tan ansiado por todos». - pués do obtener con las cailificacio-
P^ teo que aquellas alegría., m^£tT^ t̂ M 
en el cuartel q f - ^ J 
gimi'o.nto de Valencia > •1' ^/m 
m á 
^ .\ , • VVV^^VAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ dr-cif. p o r ser (lo sobra conoc i l l a s , y rosante COIlloroncia- "'"'j'^úgjro Cfî T 
C o l o n i a de periodistas . . ú n i c . - m o n í o h a r e m o s o b s e r v a r (pie" es '•"•'•«•i''" y •o.j-'cnciou ' 'j dü 
.d ú l t i m o bde do 100.001) O b i i - a e i o n e s Vo-' ^ ' ' ' " i " 1 1 " ' ,iu" lya. oESTf 
Se d.stina. a l batallón 
Ail t i p o d o 05 p o r 100, ano es <^ guarnición olí ¿on m 
mMon; p r o d u c e n • u n huon 'I6' ^ i m w u i o de Ve • , 
MADRID, 29.-A las once y inedia Pinte.ó-. n.u-ho- más teniendo cu*10 Martínez vmu- . . . ASct ^ 
C o l o c a c i ó n d e u n a 1 i cíe 
, , .500.000 de que se componía íaí i 





título de co- (le ,1a mañana de boy se ha celebrado cuenta el margen de «ubida y su 
iaKlmna, : - ñ o r i t a Alicia con gran solenmidad, en el camino do pronta amortizaicidn. 
aquolías bombas y cohetes; aquel i r garcía , bija de lá distinguida profe- Obamartín en -la Colonia de los Pe- La emisión de ja Industrial Resino- ''. ¡. r | :, "..j sargento ^ ici0l'y 
v venir a Biilbao y a Madrid, no , se so ra en partos doña Aurora Vailbuc- riodistas Los Pinares, el acto de la ,,,, lUuU% hl ,.unvbleramo.s como una ,,.,„' T L o .'reta que pcrt^r^Uj 
. , .e hnrr..ÍM«- o« m-oei r.a. ccl'oradéin de la nrimera piedra |.or. ,„„.„., ¡..v.M.n. n d d dinero. ,JLZ L,,S,U" ""'' 
quede en agua de bona.jas, o. picci • t cord.ia.1 enhorabuena. Su Majestad eJ Rey. iar-o de una Éiííopeéa que, 
UNA BODA Bendijo las obras el obispo de Ma- de &ei. m.X]\ úo Ul Lnión Resino ra bis- dlu-ia con "motivo do ^ ¿ o . . 
EJ jueves, 24, contrajeron _ina.trnno- drid-Alcalá. , , paño la, que por si sola es una ga- \iti} ,,„„•<,.« en el ni<u,te 1 Dn y M»"! 
nin on ln vrkiíia parroqu.ia.l de Lim- Asistieron también de 
si) dar la sensación de vitailidad, y 
que rio somos uu pueblo muerto; bay 
que demostrar que tonoinos fuerza y. 
que somos capaces do acometer ein- J £ ^ ' 
piesa< que .MI tan gran escala, intere- ei^ 
fea -a lodos . f a i M c r a uei nesami mo ua; y*mnvi**. • * uoi;e-moiiwo ^J***™ ™ 
^ a K W O S . . •.Bendijo la mMón el muy iilud.ro Monarca acompañado de] marques de ' • l '•, ' ' ' ' ' , ' . 1 . , , ' 
•AÍi.i^, pues, .santoñoses que coim -0(. | ¿ Ké,vártU, {yiWo: dignidad -Tten^ñk. 
l.óriéW..'las Jupias do las Sociedades ^e olía ni re do la saiita iglesia 
Entre Q'os sargentos as, ,^ 
ordinaria 
* al ^ 
¡v m i 
gimiénto .lo \a.lone¡a ' ¡ " S Í * * 
V hoco, pocos días fue ^ f ^ i ^ n 
marones raníía, explota un nogoeio que rinde 
dignidad Bendaña. 
Cate- El presidente de üa Sociedad, que es condwaoaies en que .se hace la jnstruccion.. 
EJERCICIOS PcETRTJcclON ¡, 
CHAS DE I N S T B ^ , ^ 
A-.er practicaron ^ X s 0 * í h 
en ol campo de Rostino l ; 
de,] ern.,, de instrnccion. . ^ r -
la, vez la primera nía '" 
'Va | 
pno ¡ 
^ de u,la 
,%itlX) p 
» ' a por, 
^ con n 
. ^riito p, 
^ vi. , , 
lei| los 
! ^'onos s 
%ar. 
^ ^ s... 
^ •s. X 
ÍS havi 
^ t ' ' " a Sa 
%'onto v 
